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REFLEJOS GO!I.JOR!NOS IN EL ROMANCmO GITANO DE 
FEDPRICO GARCIA I.ORCA.-
m 
JUAB ANTONIO PAEZ 
.l THESIS SUBMI'l'TED IN PARTIAL FULFILLMEH'l' Cl 
THE REQUIREMENTS FOR THE DmREE <F MAST!m 




He seleocionado para 111 tesis la intluenoia o retlejos que el Gongoria-
!llO ha.va podido tener en 1a .&s conocida y populU" de las obras de Federico a.r-
c!a Inroa, el Romancero Oitano. 
Con e 3ta tesi s • propongo demostrar que en di cho Rouncero Gitano .. 
pueden enoontrar caraoter:l'sticaa del estilo gongor1sta, aei como el hecho de qu 
dicho esti lo al retlejaree en e1 Romanoero ha sutrido a su vel la infiuenoia lo 
qu'i.ana. A ello me propongo ll.epr a traws de un reeonido por la t~ poetica 
del rOMnce en su eYoluoiOnl por la vi~ ";~ ora y iaa- oaraot eristioaa d.el 
estilo &1 que brpuso su nOlllbre y,.·Por ~~et~,· ·pw l.a tecnica de Garo!a ~rea. 
y IN.Y especialmente, por 1a seguida en ;61 'iiol.r.ero Gitano, y a1 objeto de dea-
taoar su pos1o t cin ante e1 ellt.Uo litel"&l"io peraonalisado por GOngora•;.i 
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CAPITUID I 
EL ROMANCB COMO p:PRESIOH ARTISTICA POP!JLAR ISPAioiAt 
a) Bl romano• basta •1 lliglo XII I 
ROIII&noe es un poeM epico -lftoioo, en octosilabos, hPwe, que • ean-
ta al son de un in~to o se bail& en dansaa conles. lata fOI'M poetioa 
rue &doptada poP la prild.tiu poui& oastell&n& result.ando una ugnftioa expnw 
aim del al,. del pueblo espait.ol, o~ lengta resultO veh!oulo UDelemte para 
1a •is.-., El. Paaanoe es la fOI"'II& natural de 1& poena espanola, es 1& ton. 
as expresiw. espanola, ~ eao se ha dioho pen- llllnendes y Pidal que Espana •• 
el pais del Romanoero. par habel"l!lll oultivado el POU.nce sin decaer, ~~antenien• 
do un oonstante valor 11 te!'U"iof 
Lo tNdioionalist& de la t 0!"11& Poetanee espaiiola puecle seP I (&) pol' 
sco espanola y,fb) p<n.- StW perteet&~ 
La teori.a !liAS Meptada aobre :su origen, avalada con las op1nionea 
de Hen8nd•c y P1dal 7 Manend• 7 Pelayo, es 1a que consider& los rou.noes oa.o 
deaga,1•• de la epope.ya• Ment.nd• y fttl&yo clasitioo' a la forM romanoe 00110 
epico-lfriea, y 88 que ya en est& tor. hq elementos -· uorosoa 7 li!"looa 
que los contenidoa • 1a epopeyae 
K1 romano• pode1110a deftir que entronca con 1& epopeya donde eno~--= 
oamnoa de 1nspiraoi6n oemo el Rey Don Rodrigo en el siglo vm, el Cicl en el 
siglo XI y Alfonso VII en el siglo m. Cuatro sigloa proporcionan al PGaanH 
2 
inapil"aci&n bistorioa. B1 pueblo reoordaba trapentoa de esa epopeya, am ouan-
do loa oant01"88 protesionalea la hubi .. an olrldado, 7 esos tragactoa epiooa 
Y&n ~inando romances~ ou.yo ftlor hiatOnoo •• de poco 1nterea par& el pueblo 
que solo enouentra en ellos diTersicm, aelodk o &INDto ctra.&t1eo, lo oual 01'1-
gina.r!a despuea el tipo de zooanoe llaM do noTelesodf 
La palabl"& r<!!!l!fe apareoa por primer& ves en pleno siglo XV, d.endo 
utiliuda para denollin&r un t1po de poed.a, 7 asi veaos OOJtO el Marques de San-
tillan& nos habla con ci.-to deaden de los q• •sin ningura ol"den n1 ouento ta. 
oen catares 7 l'OII&J'IO•• • lhora bien. ai 'es ., el siglo XV en que ya • oonooe 
el roaanee bien elabcraclo, tal!lb1tn hay' al.gun que otro rounoe que vie ne del s1 
glo m. 
s.gU.a GM.Jm, Dossy • Henenctes y Pel.qo y ot.Joos, loa romances tuYieroa 
YeJ"sos de dieoiseis ailabaa en hedA:Iquiea de ooho, aietdo los troYadores loa 
qui eapeaaron a eao!"ibil" oada beJd.stiquio oomo un ftrso de ooho silabas1 op1• 
ftiOa que es, como hellos . inclicado anterioraente, la• us aoeptada aotual.aent.e, 
a~ue hq otroa ooao BubeJ", Ticknor, Duran, Wolt 7 Bofun que no la caaparten;' 
y par eu parte inaisten en que el rcaanoe ai811pl"e tu...o ooho aU.a.baat~ 
IDs romances han aido olasiticados coaoa (a) romano .. h1st0riooa, qu. 
inolu;ren los l"'OIannea histOz.ioos priDd.tivoa y los romances histOricos, pero que 
no son tan p!"ia1t1voa1 {b) romano es tronteri&oa o de las guerraa de Granadaa 
(o )roo.noes oarol1ng1os, que tratan de asuntoe oabl.ll .. escoa de la epopeya T le 
yendas ep1ca.s de ;;anctal (d)roaanoea nOTeleiiClOS, que 110ft loa 1nsp1rados eft el 
oaud&l tolklOr-ioo coaun de gran parte del aundo oocidentala 7•{•) romances ..U• 
ditos (retundioionu o arregloa de rounces popularea) 7 los rOI!Il&nCes u-tiati-
ooa (originalea de poetas oonooidoa). ~.a olalitioaoicfn apareoe en el articulo 
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"El Ro-.ncero• de Aurelio Me Espinosa, publloado en la Ravista Bispania. A OCil• 
tinuaoice buemoa una brwe explicacica de oada uno de estos grupoa de :rollllllD-
cee, siguienclo las id•a que nos otreoe lspinoll& en au aencionado art:!oulot 
a) IDs romances bistoriooe oant.an la h1noria legendaria de los prJ. ... 
ros ti•po• de la formacion de la naoionalidacl caatell.ana durante los sigloe 
m y IV a son l&s glOZ"ias a l& reeonquista oantadae en el ourpo de batalla, la• 
hasaii&e cle los antiguoe heroes oast.ellanoa oc.o reman Gcasal• el Cicl Rus D1a1 
cle Vivar• Sancho II, Diego OJoclonea 7 otroa. los ra.nou de est.e grupo acm lH 
111ejol"ea, los u s original.ee 7 los de •s gnndesa ep1• ~,. tfldo el Rouno..o 
b) In el segundo gru.po de 1a reter1cla olasitioaoion estM. situadoa los 
, / JL --- .. 1_ 
romaneea histOZ"iooa de una epooa au 't&I"(Ua• son los roaances fronter1aoa cl• 
las gue.rras de (}ranada. Se Petieran a las gloriosas hasanas de los ~spanolea 
en los ultimos anoi!l de la J"800Dqu1sta, 7 aunque en general son ... perfeotoa en 
n torma. no igualan a los ant.ig•1os en inspiraoicm poetioa• 
In .as ant,iguo de los rcaances f"ront.erisoe ea el que ae retiere al 
oei'Oo de S.eaa por el pey de Granada. MD hawed V, en 1)681. 
Tambien •• IN1' oonooido el rcaa."ltte de ~. de gran emociO.. po.;.. 
tioa, ad. 00110 el roaaliOe de Gare11Aso d~t la Y•&&• Kl. roll'l8llee de Abenali!AI' pre-
sent& all'ey Don Juan II dese-&ndo po...,.. a Granada 7 bablanclo oon 1a ciudaci oo-
1110 ai twtse \1"l& verdadera novia de qui• estaba enamorado. ill el otro I"GIUn04t 
que oi t.uo•, el de Garoilaso de h Vega, el jonn oa.tel.l&no se bate oeroa del 
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Real de Santa F•• a 1a vista de loa Reyes Catollcoe, con el 1101"0 'l'arfe, quien 
le mata. 
o) En el tetooer grupo enoontra1108 loa l"'OI&nCes oa:ro~oa(o oaballe-
HIIOOII del ciolo earolingio) los cu.ales oantan en Yersos oaatellanoa las hiatC-
rioa• basaii.aa de l.a antigua epopeya tranoea de loa aigloa U al XIII. In ••· 
tos ~no•• se reviven las t'iguraa oaballereacaa do los heroes de loa oanta-
Pea de gesta de Fr&noia, Roldan, OliYeroa, Reinaldos de Montalv&n. el JlarquN 
de Mantua y au aobrino V&ldovinos. el Conde D•Irloa, Montesinoa y el a.perado:r 
Carlo Magno. 
d) 1ft el ouarto gl'"upo eatan los l"'GaMM ntmtlesoo .. que comprencla 
I'OII&nGN popularee de ind.oa y ongen J1U7 divereoa, pero aacados del oaud&l 
folklOJ.ioo ocaun de oaai toda lurop&. A veeea el romance ae haae leyanda del 
pueblo 7 tenemoa los caballwoa legencla:rioa oollO Tristan y Lan8arote y otro. 
del oiolo BretonJ bay ro1111.ncea de tan singular' belleu. ooao Fonte F.Pida.t n 
.Pl"'iaionGI"o y el Conde A:rnaldoa, del oual habla U:mgt'ellow en au ooaposioi6D 
"The Seoret or the Sea ... Pod•os deoir que son asuntoa novelescoa ar$log011 a 
otrea naoionea 001101 (l) I. doncella que vest ida de soldado va a 1.& guW'ft. 
Aqui eat& elr~ de .Juana de Aroo, el de Tanor.oaclo 7 Clorinda• de Tasseaco• 
que ea un ou.ento preoioso sobl"'e Clol"in:la la que se viste de aoldado y ea IIUel" 
ta pol"' \U1 cabAllero qu• se habia enamorado de ella. (2) Otro tema ooaiin ea el 
, -de 1a adUJ.ten 1111el"ta por au uridOJ esto ea t.a de honor en Espa~~a. PfrrO en 
Franoia Nsultab& t- burleaoo. (3) Xl. caballero que YUelw de 1a guel"l"& y 
babla con su espo• sin que ella lo reoonosoa.. (4) Ia aondeaita que va en bua-
oa de au Ml"idO ausente y lo eueuent.Je. a tiMpo de 1apec:li:r au bod&~ (S) Bl. te-
• de 1& •1 oasada. 
, ' e) 1ft e1 ulti• grupo eatan 1• rounoea .....U.toa y loa artilftiooa. 8oft 
11UI&doa trur11toe los J"OMDOea Yiejo1 mleft•nte retundide1 o gloeaclo1 en el 
aiglo m peP loa poetaa, II'Uabaa .,..,.. oonooicloa, 001110 a.pQJ.~. ftaoneda 7 
otroa. 11 :r-.noe &Ptiatioo ea el q\lt eolo ya ild.ta la t'oPM, estilo o sujeto 
del POIII&noe badioiOD&l y antiguoJ •• 1Ift roanee de •• oP1gi.Mlidad. 7 de autor 
oonooido y que en algunos oaaoa •• aoeroa ya a la fol"M. y al estilo de la •--
oioa l1rioa. tope de Vep, Ouoilaao de 1a Yep 7 ZoPrilla baD eeonto alPftOI 
de loa as belloa :ro.anou U't{stieoa. Aotu&ltitmte el POm&nOe &Pt!stico o ap .. 
titioioeo ea el as ~tAe aunque llO "ol't'idaft loa I"OMllCes pupulare•'~ 
lApt 7 GOngora 801'1 autcn.a de :HIIIIanOea &Pt{stio .. o &PtU'icioaoa de et..toa no 
••peobadea, aunque los PGMMee cle lA.tpe ae oaNeteriS&JJ pop su 11r1swo, m. .... 
tras que loa de GOngora, poP n eleganaia bai"Poea'"6 
Sobre la to~ 1'0IBII.11IM ba dioho Jlowi.M '1'. !OUDCJ"Tlw ~nc• t!"&ditica 
oonatant.q orr ... Spanish poet.a an exaaple or lli.Jipl.e, d.iHet, expPHsion.• 2 
It\ e1 :rou.noe eepaiiol ea aav- P&PO el el•ento sobJWMLt.val, tant&atioo;. 
IDa POIIWlOes arUatiooa d.e loa g:rand.es poetaa naoionalea tunvan tan-
, ~ , 
ta aoeptaeian que ae publiae UD& obn t1 tul.acla lltne§t de loa . Jto.ano!! • edi• 
tada en Bl.reelon& en 1612, de auto:r desoonooido, y en 1& oual uno de au pepw 
aonajea, -dan B&:rtol.o- enloqueoe oon los 11b!-oa de :roano .. o.o Don Quijote 
o<m los libros de oab&lle~ 
PoJ' Ultimo, l"'esul ta inter>eAAnte dej.:t.:r not& del OOMnta:riO que hlee 
Do:rotb,y Clotello Clarke en un a:rticulo pub1icado en la Hiapanie Rertw, en 1949 
7 en Nlaoian con el alcance de la palabra roe!!!• 1 en eteoto, dioe lAl Idea& 
6 
en 8U artioul.ol •It llhould. be notecl that the word roe• ueecl to derip&te a 
o.rtain type ot Yer• OOIIposition did not al_,.a haft the atnot detini tiCIIl 
gi-vea to it t.oc:tq, In the tittMa oentU17 the ...ct as applied also to tt. a• 
E!!do in certail'l oases a possible arglDMtnt 1n ta-vor ot the ootos;yllabio crigill 
ot the tom!J!O!• 3 · / . · 
b) El romanoe en el dglo De 
Despues de atransar Uri pviodo de deoadencia, es con el ac.antioU. 
J10 11ft el ld.glo m que el l"OII&nM reS'IU'p de ftUft'Ot gracias a los esfuarsoa de 
MelAtncJ.es y el Duque de Rifts, entre otroal' pero al llegU' el Mode1"fli8110t eat& 
es una de las estrntas afeotadaa~ 
Ruben Dario, en ef'eeto, sin deja:p de uUliUJI' el I"Cmanoe, PJ'Opugft& 
p<r UD enl"iqu~ildento de sua M.tmos i!lternoa, que a •nera de s!ncopu l"'JJP&D 
1a aonotonia. de las series asonantea con lo que el llAaaba. au"orquestaci~•. 
J Pero oo110 r.ral"Cf& ~. siendo el l"GIIIlM8 una de laa esti'Ofaa .a. 
antiguaa, ee ded:too al romanoe, siendo oo= era vn poeta 111odarnista'f Ia que el 
estu..,..o artfstioo es m estu..rso ooamrl.oati:wo; el po.ta, sobre todo, oualquiv• 
que sea IIU t.- nos dioe 1a 1Jilportancia de nuelfbtas experienoiaa, ya sean f{ai• 
ou o espirituales, pero todo u un estuerso OOlllU1'licativo. Garcia Loroa habia 
tl"&e&.sado en sua prl11l8!'"08 intentoa de o011lUnica •• puea sus primeros roe•• ..... 
•s inteleotules, 7 oaai por aocidente clio em esta fora JO~e, de '1'8J'dade-
J"O int.eres';' Scm~· tradieionalea 7 a 1a.,. IIOdeftloat son po8111&8., to~ 
I ~ 
ct.n una Yision intericPI el tua tYS ambicioM 7 quieo dar a loa JOou.noea adeu.a 
de 1a fo~ ai.,&t1•• eOIIUnioati•• algo m&a. lDlA Viaicm interio•• Una angu-
tia interior, que reaulta el.&aua. •• 1& de a,....,:: 
3C'l.artc.., Dozoot.h7 Clotelle. 'fteMl"ka on the larly Roum .. and Cant&l"ea• 
11~ R!y1!y. xm:. (1949).89-12). 
. 1 
Sobl-e •• nu..,.. poat.UI"& de Garoh · .t.roa trent& a 1a forM l"'81'NM• e• 
lnteNsant. destaoo el OOMnt&l"io de Mas-Plaja 1 
• •• Parque lo tund&llental ., el uo del ro.noe por ~_.ioo G&re!a 
~Lor-~ •• pree1$&1Mnte, el retorno a su ritllo tradioional, • que oad& YeHO 
~iencle a aanten~JP uaa. un1da4 1ndttst.l"UUt1ble sin que el morl!!d.eto JIUsioal • 
ilntvf"DP& eon h&biles eolapeo••• "' 
fanabieft en la mna obl"a de Jll&s-Plaja ee cita el o~t&rlo del ori-
lt.ioe llano• PCIIlbcma aobre el oa11bio que euporda la posioica de Gurcda r.ea, T 
• I ii'VO e-.ntario oopiaaoa a ooat1Dao10n a 
"'b••"o- deeia • 1928- que uno de loa • jores poet&• eap&iiot.a de 
lA nuen generacion es 1Ift IIUDbuho que vift • GP&nada• e1n preocup&l'• de t{. 
ltulos de esouel&, 7 que eaeribe• dtspuea de leer a GOngora pa Qwrtndo• Yiejoa 
~romances qne Nsultan noY"!siaoe•• ' , 
Con el Romanoero Gitano aleanu federico G&N!a IDrca popula:ridad 8111 
J'"Oedenteat' daostrendo su ••str!a en el doainio de 1a metafora. "'a el procl•~oo 
to de un poet& aduro en 1a Ol"8&CiOn de mets.f.-as•, nos dicte J'arosl..qv ~s • 
su obrtl 81 IAtJEU!r1! Poetico de Veclerioo O.roia ·. Iqroa. 6 
ltl el RDm&noero Gitano, Gt\rci& lmoa dcmin~ la imagen con '1»1& ~ 
teeeian 1ttsuperable. Fara rlT• es caao 81 una aerie de euadroa se proyeotann 
sobre mtestN sensibilidacl• 7 al lee esos poaas el lector }royeota en au ~­
ginuicin eada w. de las Mtataraa. Yisuau.&ndolas'; 
In la aeta!'ora del &o.moero Gttano 1A JMt&rora ya no es pol' &n&lo-
d,a, el poet& ha nolucionado a1 extremo de no neoesitar del proeedimiento ana-
I , 
l4g1oo. Ia '--«• a au Y81 se baa en el Rolanc.tero aobN la oont811plaoion Y1-
· *'iilAa-Plaja. Guillenao. [!!ltr~go §e~a •• ( Coleeclcm AuatJO&l, 
lapaa..C.lpe Jpgentin&• s. A., Buenoa A.i 1·••,1~.5):o7. 
5
Ibich ftderito G!roia fere• 109. 
t R , 6,1q•, ~alav ~· 11 !flr:.1! P£1!8 cl! FjHrUo Gm{a ler!ae(Blblic ~ eea aaan oa Riapa~ioa,G&itoria Oredoa, . ,19.5.5 66• 
8 
tae .t&tor&a • el Rounoero Git&no no &buoan pal&bfta, sino tN.ae1 
enter••• X. aet&foN ab1ple, s&lYo ·~ poooa oasoa, no existe. 
11. ROMDeero Gitano ee UDa pintun, Jd.entraa el ~· "ond.o •• una 
oanoi.cm, Conetitv_ye 1a •7or Yea ol&sioa dentro de 1a obra l{noa de O&rc{a 
Lore&, ., el .. balla 1& aejop tftdioion eap&iiol&. 
Joe clioe AltNClo de la Ouardiaa "que e1 Romanoero puec:le eona14eftr• 
~OliO lDl eaplencliclo 11111"&1 doncte . est& la n•• y tul.gurante cleeOI"&&ion, 11Uilin&da 
PG!" el poii.O. de n&J"Cloa lunAP, ensada por el &I'J"OYO de 1.,-reles 7 oriat...a:U.a, 
~olol'ida pol' el liaonar que de_,oja Antonito, 7 clonde Olalla e• 1a npreaenta-
~on de la oallticl&cl 7 1a pur- 7 Tbaal' •• el sicno del 'rieio lujurioao. Ab! 
e1taft, aiUd.ao, loa Al"o&ngelel cc:.o podel"ea oeleatial•· ing•uida&l y candor-
,- los guarcliaa oirtlea oollO f'uerAs cliabollou, deaclibujadaa en grote8Do.•7 
ll RoMnOero Gi tano •• 1& obn uestl"a del aegunclo periodo ., la wo-
~uoion poetioa de rectenoo G&!'O!a IDrea, y !A Mjor elaborada estil!.Uouete, 
leiendo 1& aet&tora de altva1 no aloanudas en la poeada espanola, oonetit~-­
~o una leeeion para poetaa y _.{tiooa~ 
Lore& paso' t..rea aiios escribiendo y puli endo el Roanoero tk. tano, que 
lrue publleado en 1928, nenclo uno de sus poooa libl"'I que apareoio' en 1mp!W1ta 
pooo despues de au terainao1on. Sobl"e esta ohra existe un o0111eta:rio de Guill_._ 
~o de 1& Tcm-e en aus Obras Coaplet&a que dioe& "que Npreaenta 1& ouabN del 
~iriaao andalua de LoN&, de aloanoe uni.Ye:rsa1 • .a 
For au parte Mlria Terea Babin, OOIIIlent&ndo sobn est& genial obN 
~e toroa no a diee 1 
"11. gitano 7 el negl"' del II'WlClo poetioo de Gal"cia Loroa eetan de~ 
~at01 de loa atl'~a tnd1o1onal.N que loa di~ en la literatUN. piato-
1-eaoa 7 ooatabriati• .A.l.Hdec.tor del gitano gil"& au libro .as popul.ar, Ro-.noero 
~tano• ••• •X.:,a l"'OlanOH gitanoa de Lore& han aido ., e1 aiglo D la poeaa .&• 
7o. 1a Guardi&,Altreclo,{ftK kfr.•PvfOD! z Crey\op,(lltit.onal 
Sohapil"e, S, ••• •e.noa AiHs, 1961 l , 1 s. 
~ 1a TRJ"N• G\1111.-.o. 2ft:• Coapletae. Federioo Ga:roi& Je:roe. (Bdi 
toria1 Losada, s. I., laenoa Aires) , 14. 
I 
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rapidalumte di wlp.d& entre los leotores de babla eapaiiola 7 SUS Yersoa se N• 
pi tea ooao ai pert.eneoieran al aoerYO coaun y anciUao de la gzw.n poena tradi-
oicmal .de 18pua. S. eontagio a ouncl1do a 1a Allerioa hispana y su intluencia es 
de las us protundaa en EOhos de los poetas ~•• de todos los paise a de lAtn • 
p 7 oultura eapdola. Aunq• en Po8m& del.Ca,nte .Iondo ya apqeoe el gitano en 
el "Dialogo del Ma.rgo• y en 1a "Esoena del Tenient.e Coronel de 1a Guardia Ci· 
ril", los dieoiocho rounces del Ro.an.ero, eeeritos entre 19- 7 1927 • reoo-
gen el t .. eon todas sus 'ftriar.tes y eon toda su bell••• Toclo el libro oona--
ta de poesias narratin..t eeori tas en el MWo ootoail&bioo del roll&nOe tadicic ~oo 
nal espaiiol, oon algunas Yariant.ea •• • IIGaroia Laroa pudo baber ll .. do a este 
oonjlmto "Retablo Andal••• ya que en su IIUDio pertio'lll..aP se oongregan loa ele-
mentos ~tonalea de •• aigrdt1oao16n poetioa 1 tlorea 7 espeeiaa olorosae, 
oiudadea 7 lugarea, aiattrio 7 eabrujo, presentilliento, pena, soledad, aventta-
ra y desnntura, 1a visiaa tugas de la realidacl y el oontra~so tantaatioo de 
1a q1d.lleNA lD'lidoa oon eM aello tn.ooatundible del Yerdadero y tmtraiiablAt ard.a· 
luoisao.• Y 
In el Ro.aneero Gt.taao, para utia Felipe ViY&nao, no teneaoa un 11• 
bro de poesf.a pun., ni ~rdiata, ni surrea4sta, 81110 que en el aiate una 
exigeneia de realidad poetioa abaoluta, gran prohndidad de liriao, pl.ant.MD• 
do• poetioaMntA el aundo de los gitanoa no ooao oastioiao loo~l 7 aneDIOu• 
oo, sino us bien ooao una reftlaoi.Oa exiatenoial de realidades huaanaa Ulti• 
-·· ' D--- . , ·' 11. iad.to del &W~UUJOeJ"O Gitano eorprendio 7 en oierto aodo anonado a 
' , 
GaNia !Droa, habiendo e80J"ito a OuUlel'l que al terainar el libro no tocaria 
U llUft'O el t.e-.•· 
Or\ega 7 Gaa..t ba subrayado 1a inoreible, oa81 relig1oaa adheaicD 
del andalus a au tierrat el andalus • identitioa eon au ti_...., oonsiderando-
la oo. un paraiao, en eteoto noa cl1e •• 
"Bs inorei.ble ouanta truic1on extru el andal• de 11\1 ella, de n 
oielo, de au uiian1taa asulee, de sns orepU.eouloa dc:radoa. ~s plaocnoee no 
scm interior• rd. espil"i tual• tundadoa en supuestoa hi stOriooe •• ""11 ard&l• 
tien.e • senticlo nptal de la existenoia 7 91ft con pretennoia en au piel. 
11 bien 7 el -~ tienen ante ise'o• un ftlor eut&neoa •• bueno lo suaw, es •• 
lo lo que rosa aapep&Mnt. .• 
lifo the Bollr'poisie ot lANa's tiae, as ftOW, the &YPSiea a•t81: a 
uMleaa, interl.or, poet-tar-nothing lot. BUt Lore& saw in th• the elementa ot 
poet1"7 and reoognisecl 1n their disheveled, passionate state a childlike quali-
ty. His insight is nndioat.ed by the emotional responae w still make to the 
gypsies. elevated !'POll :rags and mi8817 to bronae &nd dreaa.•ll 
La valoraoion de lo g1 tano es el priaer tri unto cl&l Raianoero lor-
qutano. Muoho se ootaento' sobre el gita.nieao de Lo!'O&, pero el.Uno Loroa hi-
so una oortante cleolaruion al respeetoa "'Il g1tanie.o es un. tema llterario y 
a libro. llada .&s.• 
Podeaos deou que la bport&Mia delltOIW\Ce!'O Gitano de Garcia 
oa est& en lo nbool1110iente, en el oaapo paioolOgtoo. 
Haoho qui.&s d.eba Gartd.a lmea a Juan Raaon JiMftea en relaoicm OGD 
1& toru clelioada y elegant. oanqwa u:presa la .. naibilidad. andaluu ad. ooao 
por su intma en la tOPM r.anoe~ 
C0110 diM .Joee Antonio Jalbontill en au obr& DE• Sp!ni• J!o!te. ee 
n;y clit{oil idMt1t1car a Garo!a LoN& oon una cletA:rld.nada e110U8la po8tioa.m.-
oe Bt.lbontba y oopiuoa tatualaente de au obN 1 
•And thua w ... that 1ft Garclia l.aNa'• poetJ7, there is a oel"taift 
&IIOU1'lt of syabo11•• a oertaia aaowat ot ul.t.raiall and a oertain uo..t ot 
sarx .. li•a SOIIethi.nc, ill abort, troa all the lmcnm poetio sehoolea but aU 
this vas ultimate~ oonwl"tecl 11'lto pure Garcialorguip. that ia to say, into 
a ftft whool of poetJ7 t vbioh has beeR oafiea D!9=P!PPleP lv the &cad...toiana, 
but for whioh it is impossible to find and exaot detinition ora p1ngeonho1e, 
beeau• Garcia lmoa is • wd.q• au~ple or his epee.ies. P'eclerleo Gll"oia Jmooa 
bas probabq not said any'thinl nwabut he said ....-ytJd.nc 1n a new way • and 
there lies the seeret. ot hia pntue am alao the toandation ot hia un.i'NPal 
tri'laph.• 12 
11 
YOl1ftg.Bowud 'f. m notoriov lgnssiOJb (Madison I The 1ld:nra1 
't7 ot Wisooneia ~•••• 1964) l .s. 
12Balbont.i.rh JoM .Antonio. thr!! Spani!h Po!ta {Alvin Redman L1111t 
London. 1961) 67. 
/ 
IL JW!R<&O p LA. Lll'BMTtM I§PAi;>ua 
a) Oongaraa .UiM tigura del •rrooo espanola 
Don Luia de Gcmgo.N 7 Argote naoio en Cordoba el 11 de Julio de 1561 
! 
, : - , 
de antigua 7 noble tudlia. Bat\ldio en una ••uela de Jesuitae en COrdoba• p&• 
eando en 1.576 a la tiftl"sid&d. de Saluanaa. 1nsreaanclo • lae Ordenea Mlnorea 
para qudar• en ns estudioa. Durante au estanoia a dioba tivereidad pe:NOe 
que la poeda, las oartaa 7 otr&e aotividadee le ocupa!'on ua tlerapo que loa 
estudioa, puea ealio' en 1580 eia graclual"'ee de 1& ~vvld.clacl•· 
/ ' , 
Hq oiertoe pasaje• de su 'rid& que aoa iluetPan al.go sobN el oan.,. 
ter de GOngoa. In eteeto, tw: aouado ante el Obispo de 11..-.r una 'Yida pooo 
de aouardo oon eu oaraet_. de nl1g1oeo, entre ot..raa oosaa " cteo!a q• -n-.., 
en tiD e<*O ID\7' 110t10 7 anda d!a 7 noahe • oosaa UgC"aaJ trata repHeentantea 
de oeectia•, 7 eeoPibe ooplaa prot ana e. •13 
.A. esta aousuion ripo.to' Oongozr& • "n1 111 vida •• tan esoandaloea Di 
70 tan viejo que se .. pued& &OUs&l" de v1rir oo.o IIOSO.• 1,. Ad..aa, GongOI"& 
alecaba que 1a pnte de · teatro uutia a au oaaa porque el _.. • uante de 1a 
naioa. • euanto a las ooplae protanas que le illputab&D esorib!a, Gongora re ... 
1966)1, 
13 Jones. a. o. Po!Jy ot Oonsora(Caal:xrldge lidwraity Preee,London, 
12 
ponc:lioa 
"Que aunque •• Yard&d que 1ft hao_. oopl&s he teniclo alguraa libert&d 
no ha llido tanta 00110 1& que •• • oargaa porque las •• Letrillae que • ach& 
oaa no san a!aea y que a1 a1 poes£a no ha aid o taft esp11"1tual oomo debier&, 
que ld. pcoa feolocUo • diseulpa• puea..J• tan pooa que be terdcio por •jor Mr 
oondenado pOP 11Yi&Do que por hereje.""' 
Aai paso 1& 'dda de ~ora hatrta que en 161? ee audo a Madrid dCI'l• 
, 
de • le oonoedio una oapellanU HAl 7 pal"& 1o 011&1 se tu.o que ordear o~ 
aoerodote. A1lf 110 le falt&Joaa d1sgutoe y )AIIDI"1U eeonaaicaa, agr&ftclO todo 
por n P'JlioD por laa oartaa, clebilldall que Qanwclo ap~-OYMbO para atiriurle 
Ill 162S ut.UYO lft...__te entel'IIO, pero aobnrt no; aUDq• le quclO 
cl&iiada au __.la. For t1ra ret.ornD a cOrcloba., en donde ... 10 el d1& 2J de IIQ'o 
de 1621. 
OGngo~.a, 00110 aabello•• .hit ·a\17 ataoado, pero aun ns eflld.ga. 1111· 
taron su poea!a. In el aiglo XVII el Gongor1•o clejo" n huell& ell la 11teratu-
r& espanola, aunqu wa los siglOIJ XVIII 7 m ••• est.Uo oqo' en claa&l"ao1&1 
sienclo e el s1glo II en que ae ha YUelto a reconooer llltirito al Gongcrisao'' 
1ft parte la int.enoioia de GOngON tue dazo a la poNfa eapaiiola 1a 
pvteooien y el prutigio que el latb poeeia ant.e loa ojoa de Jaropa de loa 
aigloa XVI y XVII. Bn un parnto, que a oontiDuaoi&a oito• de una oarta qu. 
e~~erl blo Gongora en defensa de la •• ambioioaa de sua obJt&a, ""a a Soled&dea, 
• cl .... at.ra esa propc:)aito de Go.,._... En eteoto oopiaaoe • 
lfDit hofti"'ao, en doa .art4B"aa oonaiclero • ha aido hcnroaa eata poe-
d.& a s1 entendida pan los dooto .. oausarM ba autOPidad• stendo la.nM torso-
so wnerar que nu.estn lengua a ooata de IIi trabajo hqa llegado a la ~--
oim y altesa de l.a laU.na,a16 
13 
lfn ouanto a la. oscuridad que se atrfbuia a n obM, GOngOI'& dijoa 
/ 
•o.aa que .. hom-a M ha oausado haoe~ osouzoo a , loa ignorantu, 
que eea es la distlnoion cle loa hollbMs oultoe, habh r de I!Arter& que a elloa 
les p&l"eSS& gpi-so .. wl7 
Para Menandee y .P1da1, en la osctlPidad del Gongoriao resid!a au 
n!'dadera or1g1nalldad, habitindo triuntado sobre la osouridad oOngon. 
GongOl"& 11d.to' a loa olalicoa, pero no puede aou..waele de talta de 
91"1ginalidad pOP ello a loa cl&aiooa .. an renJ~"eneiadoa durante el Renaobd.ento 
y e eso G6ngoJ"Fl aegu1a la oo.zoriente general de la epoo&e ICl Gongorisr10 no sO• 
lo ild.ta a lo~ poetas l atinoe aifto que 1a poea!a gongoriata est& llena de lati 
:n1S110s, IIUIOhos de los ouales • inaorporaron despues al id1011&• 
, . Qaendo eatirizo al Gorwonao eon • taoao aon.tot 
Quiea qui ai_.. Ml" nlto a un aolo dia, 
la jwi-(aprenclera) son• 81gut e.tea 
tulgorea, &J'l"OIU"t joYen, preaiente1 
candot-, oon~, .ttnoa &!"110D!.a: 
poco, ~~t~~~ho, ad. no, pw-pul'lllcia, 
neutltalidacl, oonouloa1 .nae. aent.e. 
pul.sa, ostm1ta, lilre1 adole•ente• 
..-a, traalada, pira, trustn, harpia, 
oede, illpide, oi...-.a, petulante, 
paleatra, libra, Mta, &l"gento, alterna, 
s1 bie, cl1nelw1 t.alo, oanoro, 
Uee auoho de l!quido y de errante, 
a pooo de nootUI'ftO 7 de oa..-.nJ&. 8 ancien liatoa liYO.r, adunoo y poro.l 
Gongora esoribio aobre llUOhos taaa, pero hay dos que • destaous, 
y acn la tr&nsitoriedad 7 la 11Utab1.lldad de las oosaa tramanaa. 7 la pel"'&nen-
17 lbid.Pow ot Gonsora.6 
18 lbid.!o!M ot Gonc;m.7 
14 
oia y b~llesa <le la lat.valesa, temas ambos que ae relaoionan ~U..ente. 11 
aapiraba a un lenguaje Jropio, ex.clusivo para au poesia, y d:trigido a ww. lld.n 
rfa cult&, 11 hel'Mtiao .-a el tundamento de su eat1llst1a., / 
/ 
11 t... de l.a atabilidad y transi toriedad de las oc!IAe haartaa lo 
ftll08 apareter en el eonetc que perteneoe a IN poes:fa teapran& y que copt aaoa1 
lD.entl"ae por coapeti:r con tu oabello• 
oro bruiddo el Sol relu.br& en nnoi' 
ld~tra• oon MftOapreoio en aedio el llano 
Jd.ra tu bl~ rrente el lilio bello; 
ld.entru a oada l.abio, por oogello• 
ns-n •• ojoa que al olanl teaprano, 
7 mientn.a tri\lftta oon cle.ten locano 
de el luoiente metal tu gentU ouelloJ 
cosa nello, oabello, labio 7 trent.e, 
antes que lo que tue' en tu edad dot'lllda 
oro, 1111o, ol.aYel, ol"ist&l l noi•te, 
no .Olo en plata o nola tJouncada 
.. neln, •a tu 7 ello juntaaente 
en tiwora, en huao, en polYO, en ~bP&, en nad.afP 
Ba7 un rounoe c:le Gongora, de 1582. an el que ta11bila encontJ."UOa 
el 11111110 t.a, 7 ouyo rc.anoe oopi&IIOa a oontiftaoiOnt 
Par eso, .,..1.-a loo••• 
antea que 1& edad aftM. 
el J!I'Ubio oal:Htllo de oro 
oonri..ta en lueiente plata, 
qu...t ouand.o aoia quwidaaf 
&Mel ouand.o eoie uadaa1 
Jd.ra4 bobaa, que detrU 
ee pinta h ooaei• calva. 
i Qu.e .. nos va 1a Pa.eou; !8"•r 
que •• nos n la .Paeoua I 
A trana c:le su oaJONra poetia Gong~N. perwanecio tiel a su t1lo 
19~.m.a de Gongora., AgtolBsM . ( Coleooion Au8tral, Eepaea.-calpe, s. 
A., 1960) 148, 
20 Jora... a. o. l's!• or Gongc>rt. ( Camtridge tiverai t7 P.Nee, 
Lordon, 1966) 17. 
. ~ 
t!a de la. vida de considerar valed.ero selo lo natUNl y senc1llo, y ftl" eu la 
anid&d. y arroganci& JllOtivos solo para el rid{cW.o, 
wroa dec!a q~te G(~ngor& era tan natural.Mnt. espanoJ co.o lo era Lo-
El es+.ilo de GrSngora en los Ult!mos anoa de su v i dA, y el cual per• 
sonaliso, d~do su n0!'11bre• es la acentuacicin de todl<\s las earactAtr{stioa.a que 
d1stinpen el a.rte 'bar:roooo. Ia retOric& supe:r-estil1&&d& 4R'1 1a eual ima'genes 7 
aetaf'ONa ohocan en r~ oaleidoec(,pioa. originando loa as dealu.brantee di-
s.ftoa. In Sft'naoa y Lueano• los doe rOMnoa oordobt!UMS• pod!-fuaoe Y e!" una OU!"io-
• anticipactcm de esta forwa de arte poetioo que hrtbrfa de noreeer en Andalu-
oia yen Cordoba. Tambien en epoea de los &!.bee• loa poetaa i:l"llbe-&ndaluo .. de 
1& deeittto-prime-ra oentUl"ia perteoc1onaron un tipo de poaa llamaclo "eaaicla•• 1a 
cual pudiera desoribiree ooao una llini&t;ura de gongon-.o. A.unque lila oaaidQ 
wan de taaiio Jl\\1 Ndllcldot coneti tuiul en 81 un todo1 del Jld.eo Mdo qua una 
btnloea pluma o 1m& floP es ua toclo. a\11\que .. solo una pal"'te de un paj&ro o 
de un arbusto. Bien sabewaoa 00110 GongON ae deleitab& delm'ibimclo 1a belleaa 
que pod!a encontPAP• en las oosaa pequeiiaa, A1 reapeoto va110• a oi:tar al.gunoe 
pensald.entoe expresadoe por Qaro{a IMoa en 8\1 taMOa contwenoia eobre la X.• 
pn Poeti.ea de ~an. d9.da en Granada en 1927; con JBOtiw de 1a o--.orae1on 
/ del Teroer c:.nt..enaPio de la IR1Wte de GOngow., 7 que a.parece tm las CbMa C.. 
pletaa de Federico Garcia LoN&, publ:toad&e per 1.& lliitorial Aguilar. In er ... 
to. deofa GArou toro.a 
•Pvo lo inte:a-esantA es que trata.ndo r~· y objetoa de paqueiio 
t&ano. lo haga OOft ellli.o &.01" y la misll& grand_. poetioa. Para e1. 111'1& 
mansana ea tan i nrena como el mar, y una abeja, tan aorprendente oomo un boa-
que. s. sit1aa trente a 1a •tUNl- •• ojos penetrantea y adaira 1a idtmtia 
bellesa que tienen por igul todas las fora•• a-ttrn en lo que se puede ll•MI" 
INIIllo de oada oosa. y all{ proporoiona su sentilliento a los aentiJd.entoa q• 
16 
:rodaan. Por eao le d~t lo 1dsmo una. •nMn& que tm IUZ",porque -~ que la manu.-
na en au IIUI'ldo es t.an intinita ooao el ru.r en el s\zy'O• I& vida de una aanz.ana 
doade ~ue es tenue flol" hllsta que, ~ora.dA, eae dsl arbol a lA bierb&, es tall 
lllisteriosa y tan grancle eomo el ri tao pericGioo de las .areas. I m poet& debe 
saber eato. La grandesa de una poes1.a no depende de la magnittd del tea, n:l 
de eus pl"'pOJ"C1ones n1 sentbd.ent.os. Se puede haoer un poema epioo de la lucba 
q11e sostienen los leuoocitos tm el. l">l&.,. aprisionado de las Yenas. 7 • putlde 
d&l" UM 1nuabable 1llpres1on cb.t Wird.to en la tOI"M 7 olor de una rosa tan so-
lo.• 21 
otr& en.raet.erist1ca del estilo de GongOI"a es el uso dtfoeol~aos• 
Bllo no es eensura.ble en oierto aodo, y11 que e~ Jllediante la introduecion de 
vas palabras, que una lengua. evoluoiona y se enriqueee,. Una ilustraeion de eaos 
. . , 
neologi.aos. oaai todoa latin1.1111oa, al~unoe Jilts aeept&b~.ea que otroe• • intro-
, 
duoidos per GongoM, sGBittoJ~noro•. "PUPP~·. "candor•. •aurora•, "hol"rendo•, 
"ooruelo•. "aU1"'1aa•t lfoalam•. "t&Iaao•, ttpalestra•, -..ta •. "t.u:rba•• 
11 Gongtriaao \18& dt\ 1.& M1 tolog!a oon tinaliclad de 1lut.Nr. ~ION 
" aimo de las fig~ attol~a grieps 7 roaanaa. coMo un arquiteoto .. 
aine del adorno g:p1ep y roano. l.tt. Hitol.oda griega ha caido en desuo. llli• 
eos;. 
" NOteristioa q• Yiene en iJI.po!rtanc1& desp•s de l.a •t&tcml. In el ~ 
wrao de la eat.rata sepnda de la Soledad prim_.a. vemoe usado el h:t.perbatoJU 
•De el siappe en 1& aontaita opuesto pino•. Gongora uso el hiperbatoa eo110 a 
de del dOIIinio sint&cttioo que tenia de la l•ngua. Al ueuolo tNtab& de eapt.aaa 
6 ' . ' , 
la ateneion de loa ctultoar :retlejab& 7 parfeoeionaba JIOt.lYOa olad.ao81 lo uaa-
ba 00110 norma del barroqui11110 7 haou oere.mia al llit1110 tieapo'; 
1? 
Ta;nhien Gongol"a uso' de la ttntit,esie, aolllO cW!ndo 11tiliu la expresiQ'r 
"q1~eun+.e 'hielo" • fu.y muc~J os voca.blos emp1-eados per Gongora en forma exbauat.iva 
00110 "cri..t.tlina. "• "crir:tal•. 
En el Gongorismo enoontrame sobre todo que se hue uso de las .&a 
ehbo~sdae utaforas. y con el objeto de entron'la&r el estueno oul.terano. Ia 
que la t.eonioa gc:-·r,gorieta es tt0n1ca net.aforioa• que ee ut111aa para •belle-
oer~ de.Oubr1endo superfic1ea ajena.s y al tdno tiempo insospechada•• Mediante 
un doble plano i.nterpJ"etat1To q~ extiende el campo de la senaib1l1dad~ 
El pl'Opio G&rc!a Loroa. en la menctonada conterenot~ sobre la Inagen 
PM'tioa de Gongora nos dijo al re1pecto 1 
tt • • .!nventa pol' pr1Mr& ftS en el Castellano un nuevo metodo de 0&-
aar y pla.-r las met&twu. r Pi!ftA• sin deo.irlo• que 1& ,•temidad de un ~ 
• depend• de la calltf.ad y trat,amon de sus 1magenes. Despues h.?. eaarito Kuoel 
Proueta "Solo 1& ..t&tcmt. pucl• ct.r una aurte de eternidad. al est1lor •• Se dio 
ouenta de la tucaeidad del sentilliento huano y de lo debiles que aon las .. 
pres·lonee espont.&ftea• que aolo eonauenn en algunos IIIOII.ento•.J' qld.so que la be-
llesa de au "bra l"&dicta:ra on 1a J&et4f01"4 lilllp!a cle rea lidades que aueren, 1!11• 
taloN eonstruida oon esp11"1ta esoultOrioo y eituada en un al!biente extN....atmo•· 
tenoo.• 22 
fambien en relaction oon 1a aet&tora de GOngora, result& interoeMft'te 
anotar algunas ideas exprasadae en la BnistA Bispania, en el aiio 19)4, y que 
ap& reoen en 1a obN de 1\mioe lo1.Mr G&teat "The M!ljfphorJ PI Lui• de Gopaor! 
Al eteoto oopiaaoea 
• ... Cbngar& prew nNI the olaaaio tramework• but hie exquisite 
aen•1Ril1V to aoYeaen\, oolori and sound led hi• to haighta of po~tio taa-• 
ry UDknown to the anoient•"••"Wlth the gift or a true arti.t he sav aide by 
aide vlth hie id• an :S.m.ap whioh vas the exaot embodi.Mnt or this idea, and 
thWI upon th" original lay• ot aetaphol'l c011p0aed ot the trite tiguNI inb8~ ... 
Ulllll trca olaasioal and Italian tradition. GongON built his own brilliant 
Htaphora." 2) 
22 Ibid. Federico Garo!a Lozoca, Obraa Coslet!a.66 
23
aates. Ettni~ Joiner, "The Met.aphws ot btis de GorPOZ"&",Hi-·-"• 
Rfyiew • IVII(l934),41~.41S. 
' I -" 
c.t nob,-e lA Im )gon PoeHoa de Gnnsora, oi'9rtas i:!eae que el m.tsmo axp!"GSO en 
laoicm con L1. 1 ~agen y la rn~t&rora. En $recto, di.1o Garci a Io:ca en dich1. ccn-
/ 
"lB. bmgen es, :pues, un 011.mbio de tra,'}ea, fin~a u oficlol en~r• ob-
jeto• o ideas de la natural .... T:lene eus pl&noa y aua oJ'bit••• .La metatora 
~ doe aundos a.nt.ar:6nicoe por Mdio de un se.lto ecuestre que da la. im&gina• 
ei•• 11. cin ... tognfioo JMn lpstein dioe que es \1ft teore.a en qu. • salta 
airl 1ntel"'lediar1o desde la hipotesis a 1& conclus16n. hl.ctal!lOnte. Ia or1girla• 
lidacl de don wis de GOngora. &l*"te de 1& pura•nt• g?.'auti•l. est& en &nl -
todo de casar las imagenes ••• " ~ · 
No hay dudas que Gare!a fmooa hlfto justici& a <"tO'ngora, tr-.tando de 
aituaJtlo en su vertbdero lugar. D9 la obra de BoMard T • Young• ...,....._ __ iioiiiioiioiillil""""'t 
Expres~19Q , oopiaNOs lo siguientea 
"lnroa did ra.d poet3 vith whorl he felt an atfinity, and his leoture 
on Gongora in 192718 not ~ intelligent• it alao •ps the technique · ot 
aodtiMl l!ll)t.tpbor. For J.oroa, ths act ot li>oki.nc ia iaenael,y vital, a1abol1 
lite itself. In h1a leeture on Oongc:ra he rated. sight as th~ r~at ot fiw 
aensea, and his bl!lgea are prectom.na.nt:ty visual and tactile~"" ;,~ 
Una oaraot•!st1ea de GOngora es su nooontol"'liaotf- 11ft &l"'titrt.a p. 
nial que originc{ gl"andes anti:oat!as 7 las Ms ardien+ u ds las adnd.raoion•J 
d1o ongen a polelfd.ou y discusione:u conmoviO una epoaa de 1a litel"&tura • 
iiola. Para Ped.PO S..li.na• 1& polemoa aotn-e Goitgora y el Go~1goriao o Cult.vani 
ao• •• el suoeso sis sobHsaliente de 1a histoM.a de las doct.!'inae lit«<"ari&a 
*t 1a deciao-.ept!a centuM&. 
Debemoa reseM:r que ~o obstante se:r G~ngora objeto de llliChaa oritio 
por au estilo• al aisao tiempo ae le reannoc:!a como un indirtduo de 1ngen1o• 7 
24- ~o del. Arturo. rederigo Oarok Jere•• <brae C9!J?lfta1 (ldi 
rial Aguilal"• iad:;.'id, 1963), 69. 
2
.5 Yo111t1• &o.J'd. Te. fel 'Agjoriou! 'mreepop (Aadieont The tl'linr-
eity ot Wieeonsha Pr-esfll• 1.964) l 2. 1 9. 
.. 
asi no~ dice James Fitzltlal.ll'loe-itelly en 
.. 
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su obra Sorw ~gtera of Spanish Veta! 
ingenio qUb vez alguna hubits.r& producido au provincia natiV&e / 
Enr-lq ue i~eno Baea en su obra AntolO£~ de 1a Poena Uriaa -
l!,_ oonsidera a Gongora oo110 el pr-imero que eeorl.be ftl'eoa llenoa de lus. de 
color 7 11tUsicalidad., en rel.&ei- con Lope 7 Qutrftdo., en el orden del tieapoJ 
..a..1a o~., el gusto por lo burleeoo •• una cle l.u caraoter!lltioaa o napa CO• 
aWlea del Sarrooo 7 el aOticto• 7 al m1811l0 tinpo dest.aca el brillo cle las i.lll-
genHt la aonoridad de los 'Yarsos, la abW¥ianoia de latininoa. (q\dt ya hmloe 
ind.ioaclo). 1& treo~l'lCia de loa biperb&t•• laa aluaion~~a, a -.eoes recOnclitu 
de la Mltologia 7 d& 1& liatari& antip& 7 aobre to4o el enproe cle las .at& .. 
1cra•• oal"&&teri.san a1 · Gongor1a110. 
Drl•ao Alonso, en au ole-a Poe@ l!p!iol! ..naia oo110 oaraot..iat1 
oaa del estUo gOJJgoriata entre otNa1 la rei~aeicm oonatante de tonmlaa ea• 
til!s f.iou. maa o Mnoe anquilos&daaa Mtatoraa lexioalisadu sobre l&a q• •• 
alsan u.&pnea poclerosaHnte intu1tiftaJ el uo de hipVbl.toaa la 1noUnao10. 
" haoia la. malicioa& agudesa. o .-. haaia el ohi.t.e oonoeptuala l.& oomplioaoioa 
. . . , '0 
de elementoa lexiuliu.doa • la lenpa poetic& • tin de ~lea det8l'llinada 
per~na Udacl, coso ouando Gongcn. utiliea el aU.oen aetatOrioo de la tftd1c1Gn 
, "' re.MAentista& el uao cle bipepbol.eaa el logro de Mnsaoiones eolOristal a traqe 
de 1Ift& oonoentraoiOn de eleaentoet oierta oOlllplica.oion conoept.-.1 debajo del 
, 
lujo Yerbal y ooloristaa la 1ntens1.tioao1.a de loa te.aa ~uis+aa cie la 
" belles& 7 del UOl"J en tift, 7 ahol'I!L oopi&aoe t.tual.Mnte de Da.aaao AlcaaoJ 
"to HINilO y &tor11*ltado: lo lurrlnico y 10 lObr&gOI la G&Yidad y lo asperoa la 
gracia 7 la esqui:vesa 7 loa terribles deaeoe reprillid.oa. .lterno t ... niDo 7 .tv 
no ••ulino, que torM&t'l toda la ocmtrapoaioi•• la pupa, el olaroeauro del 
Bl.rl"'Oo. • una oora de G0.'1gora se condensarcm cle tal .ad.ot que es _, si ell& 
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mi!ma .:!omo un .. ~ t1h :-ev~ -d:ura d~ tM:t lA <"Ol"ll?lej4~d:.d de aquel m•mdo Y de lo que 
el teJ"'BBentl.lba, S;(, ae oondenssron-luz y sombr&, norma e illlpetu, grflc;a Y mal-
a.t:~guri?- on J..a r :('buh . de fbl t t.amg. qut:> e~ . por e~t.~ e.~ u~~. l a o:~s. !IHS '!"eprs-
sent,a.t~.Ta del :&.rroco europeo. rt2 
/ , 
~ Pero es acaso que el ~st.ilo gongor1::.t.a no t uvo ant.se:ted.,'.'ltes, por pll• 
Hdoa que loa minos tueran? lo podMI.oe deoir que no. Debiles J'"eflejoa en '!"e-
tl"oepeoto, del estilo de tiOngora qu1sae HgUra algunos. por ejaplo, Bliaba 
lAne en .su obr& Gongoria fDd the G(\ld!n As!• pudiwaD verse en la epiea de 1a 
oano. Copi anos t.extualllente de dioha obraa "The oloseet paralell that the 
I.at;in Sil ver .Age has to otrf!IP to the etf'usions of the Spanish HCJIIIII'" is to be 
tourd, as ,,. Mid. in the ep1o ot Lua&n. His Pba.raal1a ocoupi•• a positiGD 1ft 
.,, latin poetry roughly analogue to that or the J2ledades in the Spanish lyrio ot 
the Seftnteenth and Eighteenth oentu:rt.ee ••• • 
S. ha hablado tubie de la poaibilidad de intluenoi& ~be en Gon-
gora•· pero eso es dudoeo. ya qua G0ng01'& no oonoofa el arabe. Quiua la li.t.. 
'l"atva prcwensal Mdianta n !Pobt.r Clu•• una eaouel& de poetu qwt oulti•· 
ban el lengu.a,1e ateot&d.o, que axistio al.!"ededOl" de 1a Jdtad de 1a deoirao-M-
gunda oenturia, haya dejado sentir alguna in.f'luenci& ., el estilo gongOl"~sta~' 
en 
~sta/lae oUI.tl"cci.t.aa ve1nte oantigu de Santa "arta, atribuid&a 
. ' 
a lltonao x.n Sabio. (1.226-12~) se h& quet"ido ..... algun antecedent. clel ... 
tilo gongerista. Ill 1a obr& de Rev' Caapbell, Lr:troa, An Appnoi atiog ct hit 
Pott rz. 11xiste un OOMlltario d• Fituauriee-kel l7 aobre Min&, que result& ill 
teret~&ntet "Jifena baa aU the qu.alitiea or the Cordcwan School, the oatent&• 
tioua ellbelliahaent ot his &l'!HSWP, ban, and the unintelligible preoioaiq 
ot hia deBOendant, Gongora,• 26 
· Juan de Pad111&(1468-1.522) ll1Jado t•bien "!l Boaero espanol•, en. 
loa .Dooe 1)1.untoa de loa Doge J.poatolea (1521) nos present& debilea rasgoa 
26Alonao. Da'uao, Po!aia i!panol.&tlnaaro de lletodoa z 14111tee r.ti-
~~stiooa. {Bibli o+.ecm R'-Anica Hiapanioa, &.i1 torial Gnldoa, Madrid lJ92. 
27 lla.ne, Elisha It. Qsr.sr:ie and. th! Golden AJ!.(The thiv~~rsiq ot 
llort.h Carolina Press, 1928) 1.3 · • 
Ca 
· 
20Ca"lllpbell. Roy, Ime•An 4ppreo1at1on ot hia Poetq(Bovea &owea, 
abridge), 
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de lo que ser!a el ft&tilo gongOl"ist.a, asi como @ fla.l! lntzoeten1do, una nove-
la pio~.resoa de A.~ust.in de -"ojaa, escrita en 1602, 
Fernando de Aierren (15)4-1597), taab1em ha sido mencionado 00110 
1nfluyendo en GOngoN• 
Entre loa poetaa que p:resentan oaraoterfsttcaa del est ilo gongoria-
I ta ae ha m.encionado tambien al joven y ulogrado poet a lnia Carrillo y Soto•-
yo:r( 158)-1610), qu1en tiene una Fabula de Ac1s y Galatea, de inspiracian oris 
tiana, pero la mt sma oronologta deaca!"ta la teoria de que Carrillo y Soto111.yo:r 
,. ,. 
int"luyera en GOngora. ib :realidad, si alguna inf'luencia existio entre ubos 
poet.as, GOngora y Sotoayo:r, rue la de \ion, .. ,ora sobrt~ este ultilloe 
Deb•oa dejar const.ancia del haoho de ser los sonetos de Gbn,'toJ"& 
los Mas i!lport.qnt.es. Ni el propio Shakespeare, quien invanto una nueva foraa 
de soneto, pudo d~rles a loa aiamoa una forma como la que Gongora con maestri& 
in f· e l eotual les dioi 
n...L y "'-·.: As111'1ismo, hay una intluencia que evt dentelle'lte tuvo vuugora, J..'--
la del Humaniamo, repres~ntada por los poetaa c l asi cos Ovidio y Horacio. 
Se ha quer ido explina:r e l estilo de ~~gora m'lnten1.endo la teoria 
de que 1a Inquisioim rue responsable de su su~miento a virtud del control 
e .ieroido p :r la misma sobre el desarrollo inteleotual. 
Hay quien a antiene que el ~ongor1aao naoio' COMO conoecuenoia de la 
deoadencia pnl{t.ica espanola, pero en contra de esto se ha seiial&d.o el heaho 
de que en ln.'{laterra y F'Joancia durante el &reBliao y el RonsardiSli'!O bubo con-
diciones polltioas au;y opuest aa a las ex1st.ent.ea en Espana. 
Hasta se ha llegad.o al exf::.r>emo de Y8l" en el Gongorino el result.ado 
, 
de ci"rto nstado 111ental no norJI'I&l en Gongora~ 
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lo1!l.o vemo:a, en la b~squeda de una justif"ioaoion del Gongori SlllO se 
ha recturtidff a laa as absurdas «xpUcaeionea, perc estimo que nadie con sa 
.-cierto que el propio Federico Garcia Lore&, nos ha aolarado } .a . razon de ser 
del Oon.;r,orismo. Bn e.tMto, lm-oa en su f':'laosa conferencia dada en Granada so-
bre la Imagen Poetioa de Gon!!;or&, nos dioea 
"G~ngora hl\Ye en au obra oaraoter!stioa y def'init1n de la tr&di-
oion oaballereeoa. y de lo Jtedinal pAra buao&l", no n.perfioiabtente ooJIO G&r-
oibso, 'sino de una man.., prof''tD'ld&, l.a gloriosa y "t'ie;ja tradioion latina. 
Busca en el aire solo de COrdoba las voces de seneca y hlcano. Y modelando 
versos oastellanoe a la lus tria de la lAI!!p&!"a de RoM, llna a su •yor altu-
ra un tipo de arte \inioamente espaiiols el barrooo• ••• •to'Que causae pudo tener 
Gongora pa1 haoer su revoluo16n Hricaf Cauaasf 'lJNl Mtift neoesidad de bftlle 
sa nuew.a le lleYa a un nu.vo modelAdo del 1dia.a.a29 
Hemos tratado de preaen+..ar a grandea raagoa las principales oarao-
teriatioaa del lllOvimiento 1-tterario barr()OO eepaiiol, o Gon~riamo, aei como de 
, , 
ts.lles de la vida de au maxillo representant., Don Wis de GOngora y .4rgote, el 
poeta supl"8110 espa.nol en teonioa, oon el objeto de destacar au personalidad y 
r~ei 11 +,ar el fin que nos proponeaos en la tesia. A.hora entraremos a eonsider.uo 
el apartado (b) de este Capitulo, o sea la infiuenei& del Barrooo en la l i tera 
tUI"& espanola. 
b) Innuencia del Jtuo:roooo en 1a l:i.teratUl"a espanolaa 
E1 Barrooo, cuya f~Nula podr':i.amos Yer en un lllUJ¥io bello, sereno y 
el.egant..e, 'Viene a eer un aetodo de ver el IIUJ'ldo, que J:Jeva a 1a sel"enidad. Tu-
vc la gl"a.n virtud de llevar a l& Hter.atnra espafiola la trnnquilidad ante 108 
I 
monst:ruoe, y toda 1a N!"ie do teT~~C :· .. s del pen<:ldo medteval. Es un Mtodo que 
utilica lr. oaremonia, como 1a fete galan$-e• Lo horrible del Polif81110 desapare• 
29~oyo. Arturo. Ffi!t1oo Garg{a Jeroae Obr&s Co!lpletat1 (Fdito-
rial Aguilar, Madrid, 1963) 66. 
2) 
oe bajo la O<lpll de mfltat'oraa magn{fioas oonque GOn;~ora lo oubr-e. TOiio es~o ill-
plica cier~~a infJ.uenoia a nnlir.adora en 1& U ter.g,i:.ura espanola. 
IJ. Ba.rrooo exalto' la JRdsicalldl'.d en la poetda espanola. quisas po.. 
/ 
/ 
oos pr,etas igualen a Gcngor& en ouanto a na1cal1dad se ret1Are. 
/ 11 Barroco, a tN.ns cle su urlmo Mpresen tante en la literatura 
espanola, Go:"lgora, y COMO 1110Vill1ento litenrio ya con persoM.lidad propia bien 
defin1.da. dentro del Hu:cnaniao • ex.alto la lengu.a nacional, enriqueoiendola con 
nuevos voeablos. o neologiSIIOs; al exaltat" la. lengua naoional el Barroeo pro-
duce una oonseeu.onoia nac1onalista1 lo oun.l se oonsigue por el Gongorismo, ...,. 
disnte una diriamos, •espanolisaoion de •odeloa clAslcos•. 
/ / I La teonioa poetioa reeulto ampliada horisontalmente por el BI.PI"'Oo, 
,; 
ya que no bastaba la teonioa popular para el eaoritor oulterano. 
, , 
La estilts&oion o pwteocion de !oJ"II&s, oe!"l"andooon ello un oiolo 
hiato:rioo, el del Renaoitd•to• es olra de las oonsaoueneias que podr:!&.os oi• 
tar como influt~noia del Barrooo en l.a literatur& espanolae 
. i 
Las Soledades y la Fabula de Politeao y Galat• son laa dos oum-
bres del Culteran18110, siendo a su ves el PanePrioo al Daque de x.r.a 1m ao-
delo del genero r.z.o1oo en nueatra lengua • 
- / . " Ia satiN por la influencia gongorina se amplio. 
" / In lo bUl"lesoo. el GongOl"i•o t&lllbien ejeroio una influencia aora-
G<fngora oult1YO oon 8xito la actitud contraproducente graw-burle .. 
coy culto-popular. 
Como result&do de la inf'luencia ba!"l't)O& o gongor1Dl en nuestra 11-
te:J"Rtura esp.,-anola. t ambien el oa.udal po~tioo del Romano.,.o ae enriquecio. 
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El endeoas{kbo cob~ JUyor fuersa, esteNOtipandoae la versifioa-
eion cole>ri~. 
, , 
Por fin diremos que el Ba.rrooo represento una COJ'UI9Cion en el caa-
, 
po 11 terario espanol ouya infiuenaia se ha proyectado al trafts del tietGpO, ha -




IL ROMA.NCB DE THiu'•fAR Y AMN011 
a) IntorpretnciOn: 
Este romance de Thuar y Armon es el primero de los tNs que ho 158• 
leccionado del Romancero Git.ano coli() prueba de que ar. dioha obra de Garo.fa IDr· 
; ···'· 
ca se ha refl ejado el estilo li.teP,arlo de GongOl"&f!, 
En efcetol;tal esoogeP eate romance para estudtarlo on p~·itWr J.uga.r 
'f 
he tanido en cuenta que es el .&s l!rioo. de todos los romP..noes oa>ntenidoa en 
el R011ancaro Gi! ano, as! 00110 el ro-.noe • q• 1a forma utili Ada ha logrado 
W1 er~to c!e •belleoi.Tliento ext.raordin&Pio de un acto imr:uro y vulgar. 
!I!Jte drama de inoeato ha aido oantad.o pol" los gitarios del Albaic{n, 
y segun Jean-louis Schonber,JO en eate rollllnoe ae haoe recaer el erotiamo en 
Tha.1'!'!A!" lo que result& ormesto a la versiOn bfbli~a. segu.n d1.oho a.utor, pero •• 
que se ohsena el protocolo and.:; J.us de sitU!' 1a provocacicn en la mujer• ... , · ., 
Adeus. en aste romano e se tiende a r~tt'o"a:r la t .ntanaidad en la ~W.n_.a c~ 
sica del romar.oe, pero con una po4s!a. desoonoeida. por el romance de antano, ya 
30 Sahonberg, J-.n kmls• JedePioo Garcia Imoa. El. Hombre,.-¥ <J>ra 
( C1~t Gen eral de Edioionea. s. ••• M;Xico, 1959) 
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q11e ae b:• sa en la aplioaoion de una te'cttioa aimb011oa, ain i: etioa, oreac1on18ta 
Tamhien hay un tema de ballet IIHOla do oon un tema Mblioo, es deoir, este ea 
un rounoe Mbrido dll ballet, uanadino de Serp Dnghilm- y <"i9l tena blblico. 
/ 
A oont:\ftu..oion oopiuos el romanoe de Tham&Jt y Alllnoot 
(Para Alfr,nao Garcia-Valdecasaa) 
La luna gira en el oielo 
sotn. las ti.-raa sin agua 
td.entraa el nrano ainb"-
1"'\UilOrea de tigre y lla•. 
Per enci• de los teohos 
nemoa de metal aonaban. 
Aire riaado venia 
eon loa balidoa de lana,. 
1& -uw.a se otreoe llena 
de heridaa oieAtrisadaa, 
o e~eoida de &8'tdoa 
Muter1oa de luoes blanoaa. 
~ eataba aoiiando 
pajar011 en eu g&J'I&nta• 
al son de panderos trtoa 
. T citaraa enlunadall. 
Su desaullo en el aluot 
aguc:lc nort.e de pala• 
pide oopoa a au 'rientre 
y grani&o a sus eapaldaa. 
Thut.ar eetaba oa.nt ancio 
desftllda po.r la terrau. 
Al.rect.dor de aws pi••• 
cincto palomas hei.adaa, 
Almon, delgado 7 ooncreto, 
en la ton"e 1a m:irab&, 
llenaa laa inglea de espuma 
y oscila.ci.ooea la barb&. 
Su desnudo 11Uidnado 
se tend1"a en la ter:raza 
eon un ruaor entre dientea 
cle tleoha reoi en i!lAYada. 
Almon eataba ldrando 
1a lUM redonda y M ,1&, 
y vio ·en 1a luna loa peohoa 
durfaiwls cle n MNAJ'IIII. • 
Almon a las tres y media 
,.. tendio' sobzoe la oa.•. 
Toda la alooba su.tria 
eon sus ojos llanos de alas. 
La lus, Dlllciaa, aepulta 
pueblos en la aNna pard&, 
o desoubre t.ransitorio 
OOJ"al de rosas y dalias. 
Linta de poco Opt"imida 
bzoota a1lenoio en las jarraa. 
In el lllUSgo de los tronoos 
la e,obra tendida canta • 
.Atlmon giq por la tela 
treequ{silla de la. ca-.. 
Yedl"a del esoalotrio 
eubre au o~rne quemada. 
Th&JMI" entro ailenoiosa 
en la alcoba si.lenciada, 
color> de vena y ~nubio, 
turbia de huellas le .1&nae. 
'l'hamtr, b0rra1!18 los ojoa 
oon tu f'i ,ja madrugada • 
Mis hilos de sangre t.e,jen 
vol.antea sobre tu talda. 
Dajame tranqtrlJ.a, hertano. 
Son tus besoa en mi. espa.lita 
avi.spas y Yi.enteoilloa 
en doble enjali'Jbre de tla.utas. 
'l'ha.lliU'• en tus pechos altos 
hay dos peces que ae lla.man, 
y en las yema.s de tus dedos 
I"UIIOP de rosa enoerrada • 
IDa cien caballos del rf11 
en el patio relinohaban. 
Sol en cubos resi st!a 
la de lgadn de 1a pa.rra. 
Ya la. coge dol oabello, 
ya la. carrJ.sa le ra.sga. 
Corales tibios dibujan 
Arroyos en rubio mapa • 
. 
I Oh, que g1.•itos se sentian 
por enoi• de las casas I 
Que esp;;sura de punales 
y tunicae deegarradas. 
Por las ef!t'!aleras t~ stea 
eso lavoa suben 7 ba jan. 
Embolos y 111.uslos ju.eg.m 
bA jo las nuhes paradaa. 
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Alrededor- de Tha.J»:tr 
gri.tan vil"genes gi +anas 
y otraa l"eaogen las gotaa 
de su tlor martiriaada • 
Pa.nr.>s blanaos enro,jeoen 
en las alcobas oerr&daa. 
Rumores de tUrl.a allt"ora 
p&mpanol y peoes o&~~bian. 
Violadop enfurecido, 
Amnon huye con su .1aea . 
Begzooa le dirigen t'leohas 
on loa muros y atalayas. 
Y C\lllndo los oua tro O!UJcos 
oran cru.a t.ro resonanoiss.-
Dlvid con unas ti .jeras 
cctf"to' las oue:rdas del arpa.Jl 
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En este r<>ll'll.nCe, lo pr~mero que enc 'ntramos es la acoion embrujador& 
de la luna, que en una noche seca y ud1ente de verano presj.de desde el cielo 
l.a sequedad oauterizante de la tierras 
"'"a lu."l& gim en el oielo 
sobre las tierraa sin agua 
llient.raa el verant> oiemb.ra 
ruaoroa de tigre y llaa., 
Ea interesa.nte deab.oar aquf, que en el si stem& de simbolos en la 
ob~ de Garcia ID~, aparece 1a l'lll'J& como ol de UJJor signit1oaci~n por su Y&• 
riedad de manife·-taoianea, n ~laet6n a algunos de los otros shbolos o.en• 
sus 
tPR'lN, la funoi6n est..rwttUN.l que deeempefi& en 'UI'l gran nUmero de/po-a y en 
algunos de sus drama•• y la contormaoicm a.rqucrd.pioa y semA'ntioa que prest..a a 
/ , 
algunos de sus dra-.a, o J!l8 .1or dioho, al ambito de su aundo poetioo. 
Del articulo puhlioado por Gustavo Correa en la Revista PMJA, en 
1957, copiaaoa textuallllentea "11 proooeao evolutivo us iaportante est& marcado 
'lnal Hoyo. Arturo. Ferteriqo cam!& Iero• I Obras Completas. (Agui-
lar, Madrid., 1963) 464..467. 
. , , ~ 
pol" el abAndono de una tradieiOJl romantica y su opuesta de desmereebd.ento an-
tirroaantioo. Superadas estas. el autor dota al simbolo de una multivalenoia 
semantioa vinoulada a su...:; movimientos astrale 1 y a tma oo~~pleta tradioi~ cul 
tural.• 32 . 
En este rOJlanoe de Thalaar y Amnon. la. 1n:flu.enoi& de la luna se ma-
nif1asta en el plano de la sensualidad perversa. 
Boward T. Young trunb1tm nos habla de la presencia da la luna en el 
R0111.ncero ~ ' a no• dioi endono11 "The moon opene the Gipay Ballad-Bool: by 
stealing a small boy and oloae~ the book by dit-ecting the incestuous. love ot 
Thaaar and Alanon. Her prasenoe continually aenda a chill 'ID and down the &pine; 
in IDroa 's ¢hology she 1 s genarnlzy an augut- c1f dooa. • JJ 
l'ar& Jal"oulaw H, l"zy'a, en est.e romance de Thaur y Amnon es en uno 
de los poeos del Roma.mel .. O Gitano an que bay lugar pa.ra el si'mbolo. 
Ademas, es oportuno destacar qu.e "el girar de la luna en el oielo• 
ut!l1 sado por Ge.refa !Droa, no os original• ya qUE~ lo utiliso Allan .Poe • .lile-
J diante ello se tr~t& de indioar ambi~Jnta tranetico, de vertigo. 
~ encima de los tehhos 
nervios de metal sonnban. 
Aire riudo venia 
can los be.l1dos de lana. 
, 
Ell e:sto:s nrsos encontl"&l!lOs ambiente de tension y calor, pW!s pre-
ois·~tuente el aire est& rtsado por el calor. 
Ia tier!"& se ofrece llena 
de heridas o1 cat..rizadas. 
o estremecida de agudos 
oauterios do luces bls.n~as. 
En los prec&dentes vorsog dl!l1 R~J(!Ku'lCe encontramos signit'ieaoicm i ·. 
se:J~:ual. Ita t.i(')l"rt\ nl seoarse en el venno t\ene gr1eta8'~" 
(thdisona The 
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Por su parte• al ha.bla.rse de cs.uterioa de luces blanoaa" ae esta 
, 
continu~ndo 1a metaf'ora, ya que lm."l hertda cicat riuda es cto110 una herida oau-
terisadar 98 que el calor NS intenao ee el bl,'J.T1001 que es el c;J&lOP de la tie• 
rra y de la pasian. 
Th!ullar eataba so:nando , 
pajaros en su garganta 
al son de pand~roe Mos 
y oitara.a enlunadas. 
Su deentdo en el a lero~' 
agudo norte de pall!la, 
pide aopoa a su Yientre 
y grnniao a su~ •~pald&s. 
I 
Thamap se encuent:ra en un estado en que la. san;!,).'"e le pide volver a 
, 
au estado nor•l, ademaa, ella es esbelta oom.o 1ma ~ y se esta exhibiendo. 
ThalUI" estaba oantando 
deGnuda poP 1a. terra•• 
Alrededor de sus pies• 
eineo pelo-.s heladas. 
8l estos 'ftrsos lets oineo p~tloma s heladaa !"8sultan ser los ei.neo 
•entidoa. Opol'"tunamente ftremos coM e$f' os "el'"eos son una demostraoion de la 
inf'lwmaiA barroea en est.e :romance• 
.Almon. delgado y coneretoe 
en 1a torre 1A 'D'I~.raba, 
llenae laa j.nglea de espuJt& 
y or..eilacion e lR barba. 
Estos versos renejan el ef'eoto de l.a pasi.o'n en Amnon. 
Su de:osnu:lo ilu.minado 
.ti!J t.~nd{a en la t.8!"!'Aflai' 
h ur1 rumor entre dientea 
- 1~ , de f.l~ha reeien olavada. 
La lus de la luna dendohla en au8 sombraa los cuerpos de los doa 
h&r"'! ... nos, 1ot=J ouaJ.es se rer.:t.o :~n en los nleros y asottt8.s de las easns, y ABon 
ve en la l'W1Q a su propi.a ~11tift herm.na. Ademaa. la rlecha reoien claw-
da oscila • siendo signo r~uco t&'lllbien. 
Amnon a las tres y media 
se tendio'sobre au cama, 
focla 1A aleoba suhofa 
con sus ojos llanos de al ... 
IA lus. mao~u.. SE'Puitll 
pueblos en la arena p~rda, 
o deeoubN transi torio 
CO!'&l de -ros.as y daliu. 
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En estos vertJOs se da a onnooet" que lA noche mas oscunt sepulta los 
pueblos, es deoir, que esconde al l!lllndo. A.l hl.\bl&'!"M de ftt.ransi torio coral de 
, 
1•oaae y dalias" se esta irv:li~ando que a Almon leqque le btporta es el cUel"pO 6 
de~. y noel mundo. 
Linta de poso opl"'illida 
hl"ota silenoio en las jarra.sf 
En el ausgo de loa tl-oncoe 
1a oolra tend·tda canta. 
En los ant.erioreft v~M""sos M dese,.tbe el aceaho MXUal de ambos her• 
m.usgo de los t.ronoos la cobra tendida <tP.nt.A." se de~ibe que 1a eobra1 que es 
/ 
aigno f'alietO oant..a la ea.nci on d8 lA "angNJ de tl'IAJIIV'. 
A:mnon gime por la tela f'Nt~~q"tlfsi~a de 1a oa"'A 
Iedra del eacal~ 
cub~~"t! mt o,:trne qumflllda. 
TM.Mr entro !'Ji l~n~ioM 
~n lA alooba sileno~a da. 
color de VEma y Da.nubio, 
turbi.a de huellas lejf.nas. 
r.a ref'erenoia al "color de vena y Danubio• en los anteriores ver• 
sos es una referenoia al color asul. Al habla.rse de "turbia de huellas leja• 
, 
nastt ae est..a indieando b. futn"U. de los insti.nto• imemoriales. 
/ 
Tha•r• bonama los ojos 
oon tu f'i,ja madrugada. • 
Mis hilos de sangre tejen 
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vo1antes sobre tu !.'alda • 
Al decil' Amnon. "ThaazU" borrame los ojos con tu fija madrugada" es• 
, 
ta exp:resando su deseo de alcanzar la pas. dado lo mucho que P& s'l.ltrido en la. 
/ 
, 
inquieta noehe, ex! stiendo algo de patatis1,1o en dioh.a expresion. 
DttjaM tl"anquila, haruno, 
Son tus besos en mi espalda 
av1spas y viont~oillos 
en dohle enj~mbre de flautas. 
Aqui en los preoedentes versos, haj u ... 'ldas expresiones o vooc~blos 
que f'ueron lllUY. usados por ~gora. C~l'!O v~rr.mos n~As adelant•• 
Th.t!unar, en tns peeh-.>e alt.oa 
hay dos p'!e!ts que n llaldn• 
y en las yemas de tus ded.os 
ru.mor de ro5'a. encerrada. 
En estos vers!18 podem.os sena.la.r una s9J"ie de 9quivalencias mitioa1 
U,s eien caballos del rq 
en .el patio relinohaba.Jh 
Sol e~1 c-.tbcs resi.stia 
la delgad~s de 1a parra. 
En 1& expresicm"sol en eubos resistia 1a delg'ldes de la p&rra. • exia-
te una ref'erencia al vers.no, al calor. siend~ la delgado de 1a parra re:t'eren• 
cia al cuerpo delgado de ~on. 
Ya la cage del cabello, 
ya. la e"Jd.sa rasga. 
Corales tibias di.bujan 
arrey-os en r11bi o m~ pt.. 
Ill estos Tersos b4y' deseripoicn erotioa y ref'arenata al Gongorismo1 
, 
cor~ vnrernos mas tarde. 
J Oh. qt.e gri tos se sftntj.an 
par encima de las casas& 
Qus espasurc:t de punaleo 
y tUni.cas desga.rt"ada.s. 
Par las e::ca.Jeras tristes 
esclavos suben y baj&n. 
Embolos y muslos juegan 
bejo las nubes parad&a. 
AlredAdcr de !hamar 
gritan vi:rgene s gitana.s 
y otras recogen las gotaa 
de au t'lor martirisad& • 
k'~tnos blaneot~ enr-o jecen 
en las aleobRa e~'M'"adas. 
Rumores de t.ibia aurora 
P'-mranos y pM''S oaY~tbiA!l• 
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/ / En loa anteri0J"•)s versos enntinua l$1 descripeion erot1ea, indican• 
, , 
dose U!lA situacion de coMoeion y a.l mismo tiempo de suspenso, y se haoe rete-
renoia a eostumhrel'l giVtnu. Al menei.onarse por el Poeta que"rumores de tibia 
, . . / / 
aurora pampanoa y paces Wmbian" se esta indicando la temin.tlcion del acto oon 




Amnon hwe con su .1aea,. 
Iegros 1e di:rigen fleohAs 
en los mtl"I'HJ y atala!"8• 
Y euando los ct1a+.ro cnseoa 
ePan ouat-ro resonanei&a, 
Ihvid con u.n~s tijer~s 
oorto'las cuerdas del ArP&• 
Atlmm h\\;"e t!!mf.,.tl"eo~.do pol"("!'te hA t1)nido qu.e abnndonar a au vfotU.; 
, 
hay nueva inc1denoia del ~stila barroao en As~os versos segun veramos opartuna• 
I / la h:lstOJOia es tan tePr1.ble ('Jt'l.e el no qlrl.e!'e ~~nr eant"""'.ndola. 
En este romance hemos nsto qv~ Loraa ba lo~ado un~a m.aravilloaa 
sfrrt,.ti:'S dft slmbolo~ ftltTl.U\leg. Rlra Im-oa el })fill y J.g ooncha eran sfmholos 
sexual••• 
\ - '' • ._,,....,.I I 
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I.a illag.m aloa.nca una enorme impopt,ane1& en este PO•noea bay oon-
traatea ~olentoa. efeotoa ono.atop~eoa y Yiauales• 
Es un romance ne~o. poP los 110tivoa que hab!"etnoa de seiia.lar 
, 
o-pO!"tuna:Mnte. 1ft un romance di~1nto a todot!l los demas puea ni eon el de 1a Ca 
M<la Wiel puede OOJJ.P41'&PM• y puede ~•r que el mao representAN. un intento 
de hOMn&je&P a ~ngor& poP par'te de Garefa fmoea~t 
b) Elementos barrooost 
eteeto, desde que el RoiiAnoe oomiensa ampetlamos a eneontrar exproeaiones y YOe&• 
bloa que nos reeuerdsn el estilo g.-,ngo:r1sta"l 
i Ia que aeaso no son del estilo got1gopista expresiones 7 vocablOfl 
00110 "•1 vePano slf!IJIJ.brta/ 1"U1!10rM de +i !Nt 7 lla•"• "a ire ptzado venia' con 
\ 
los balidos de lana"• "al son de pand~roa Moe/ 7 oitat-as enlunadaa0 , "oi.noo 
paloaa heladaa•, "eap...-•, "eon 't1ft PUl!OI' entre fftentes/ de fleoba reoien ela-
'f'&cla "• "1a lus• ueisa • sepulta/pueblos en la. arena pard& f o desoubN trans:l.to-
Pio/ooral de roAaa 7 ds.liaa/ I.Anta de pozo o-,rbtida/ bl'ota s1lene1o en las ja• 
l"fta", "tpi)Moa•, "J'edH. del eaealofr!o", "oolcr de vena y Dllnubio•/ tebia de 
huell&a lejanaa"• "son tus beaoa en mi espalda/ avispaa y ~enteeillo•"• "ru-
aOI' de t-oea enoeM"&da"• •Sol en <rubot!l resistfa/la delgadez de l.a pal"J'8."• "cOPa.-
lea tibios dibujan"• "rumo!"t's de tibia a.ur()ra./ pampanr,a y peees eaml:d.aa•, "ne-
g!'OI le diripn fieebaa f tm lot!l llU!"OB y at.n layaa•J 
Es evldent. que en todo::; •~tos voo•blos y expre~ionea usactos poP 
Gare1a Lore.t. en este rOM&noe de ThruuP y .Aalrlm se puede apl"'GG'iar 1a incidenoia 
o petlejO del esU.lo de Gongora en el lto•neero G:t.tano>j In efeoto. a continua-
I 1.5 
oiOD. oopi&NilOa alguno8 Yersotl de la s Solecladee 7 de la Pabula de Polif•o y 
Galatea, donde ft!"em.o• eapleadoa por '*ongora repet1dallent.e, YOCabloe uaadoa 
/ 
•pesaremoa pOP las Soledadeas Soledad Prble:raa• .. no lejoe de un 
eeoollo ooron&d.o/de aeooa junooa, de oalientea plvaa/ -alga todo 7 eeppae·"• 
"ni de loa rayoa baja a laa ••pue•"· "aenaa dieron auavee/ del alba &1 Sol, qu 
/ 
el pabellon de espue/ dejo y en au oarrosa/ rayo el verde obelisco de la cho-
•••" Yacen ahora, y sua deanudaa piedru/ Yiaten p1adosaa IED!•""de oanoro 
inat!"'WIMmto, que pulsado/ .. a de una eerrana pnt.o a un t,rongef, "Dt el verde 
margen otra laa aejor-ea/ tOM! traslad& y lilioa al oabello/ o pol'" lo u.tiza• 
do o por lo bello./ d. AuroJ'! no con rayoe, Sol oon tlorea, • "ov;,yo laaciYO 
eapoao vigilante/ dO'II~stioo •• del Sol nuncio oanoro.l y .. de ooral barb&do no 
, 
de oro,/ olne. eino de PUJ"P'UI"& 1 tu!"bante," "ID que lloro la Aurora- f81 •• nee 
tar lo que 1101!&/, y • antes que el Sol, enjup / la abeja que udruga " 1 ";y, oo 
vil"'tud no pooo/diatante la revot~&,/e1evada la inelba/ ya de la Aut-om bella. 
m Sol. que oada dia/ naee en aua ondaa, y en 8U8 ondaa .,..,..,/ los tel"llinoa 
aabe:r todo lo qview../ dejo prim_.o de eu •In• oano,• "aul-arae de 110nta• 
!iaa ••pu!O•I ,/ int--.r b lanqueanclo sua &r!nal", "'dentna el arroyttelo para 
oilla/ haee de blanca e&lp'U&/tantas orej&a euantaa guijas laft, ""q• a auoha 
f'l"esea rop I beber el audor hMe de au f!Wlte", •al ll~'~ntanes, que-ingratof a1 
freaoo, a la armonfa y & las nor••-/ de el 81 tio pia ••no/ 1.& trei!IOa hier-
b&, eual 1& arena ardiente•, "oruu. el Trion mas tijo el hflfflistf!lrio,/ 7 el 
trOlJ!O lftiiYOP da.nsa en 1a nbeN. "• "ohopo g;l llnrdo- cu;yo liso tronoo/ papel 
tue de paltol"e8, a\mque rudo-", ".Reeordo' al Sol, no de au espl!! oana, "tejio 
de verdes hojas 1& aroboleda,/ y loe que por las oalles espao1oeaa, :t'abrioan 
. . , ~ 
arooa, Hsas a". "oual de el r1zado boton/dord.e/ abrevia su hel'lllQaura rtrgen 
!:2!!..~• "cuantas-d.a el uno ya y de el otro ouel.lo/oadenaa -las oonoozodia er»g&r• 
• roMs • ; " De errant•• lilios unaa las noresta/ cubrant oordaroa 11111, 
que los oris tales/ Ti aten de el rio en br eve undo sa lanft " 34. 
IWJ"ia11DI···tesub'"*l\1llle'l'ando pa~&jes de las Soled.adea en que GOnge. 
n liM y ot.ra ,... •~lea 'YOC&bloa uadoa per c:Juoo:!a LoN& en el ro.-noe cle 
'Th.a.Juro y Alll'v:m, tales ooao .. spu.•, ftlboanoo•, "'vena•, "lana•, "Yedra•, "P&• 
lo.as•, -..o•"• "doral•, llfleohas•, "oitaraa•, asi OOiiO tet"l'''!inaoicures en d1• 
In 1a Fabula de PoUtemo y Gal~~ ae repit.a una otn ves diehoe 
vooabloa, "Yedn.", -aUI"G'P&•, -.spUII&•, y otros us, c0110~noa• que utili 
Podemo1 por tanto deoi.Jo qne Oaro!a Imoa ba oubierto la senoilla 
narraoion de un aoto vulgar oon una bella npeptioie eamaltada, que result& 
~ 
un refiejo de 1& utili sacla pOP GOngora para logru belleu en sua obras oua-
brea las Soledades 7 lA Fabul& de Politeao 7 Galat•, M&Ximos exponent•• de 
au estUo caraoter{stieo'~< .A1 haowlo, Garafa Lm-oa ha a.gudiudo lo viwal, r 
oord&ndonos a Will iaa Blake, el precursor del Barrooo 1ngle8• 001110 ouar.to noa 
babla de "1-umozo de tigN y lla• • al reter1rse al oalor del verano. 
Pero no .Olo en eso wmos refiejado el Gongoriao en este rCII&noe~ 
Ill ':i lle tambien aqu{ Garcia Loroa ha heoho uso de toda la serie de figural de 
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dico.ion ooao la metatora. el hipvbaton, biperbole, proeopopeya y otraa* todo 
pan d&P elega:noia • y oonat.:ruir U1'1 l"OIIt&J'10e de te'onioa toda sexual. 
Bemos dioho que si bien at e1 ROJIIIl:neel"O "*itano el aillboliaao exiate 
/ 
' , , 
era poooa ro•n•••• en eate de 'l'.bali!I8J' y Allnoa hay aillboli ao y ea de caract-. 
ea 
.. mal. puea/un poema de teOrd• sexual. 
Reaulta pOP lo tanto i:nteresante MDCionar alglmaa ideaa exproeMCiaa 
por J. llal"ahaw• do la lid•waidacl de Missouri• en un &l'tlculo publioado • 
Bispania en 19)2 7 titulado ....... as a P.l"eoUl"SOI' of the ftrmboliata•. 1k dl· 
oho a!"'tioulo ee deatacaft loa puntoa de oontaeto enstentea entre e1 Gongoria-
ao 7 el Sblboli1110 &UD;tlll se Peeonooe que GOfllor& no eneaja de modo pel'teoto 
/ / 
dentro del m:ueeo de loa •• a:ftnKdoa eimbolista •• Del reterido articulo oo-
piaaoa text.ual.Mnte algunos de .sua ~l"&foaa 
"The aimila1"1t1ea between Gongoria and ~11•• al"e in tputh, so 
•rked that th8.Y could hardly haft "f'pecl the attentiOIIl ot I,Yilbo11ata who 
where at all aeq•i:nted vith Gongora a laborauBoth 110T8ll'ltll'lts <Xl" JIOdes..,... 
revolut101W7 in theiJrt re.-peotiw periocleuloih were l"eutiona against. d•ota.-
tlw expl"ttssion in ta.·yor 01" l"iohezt ctCIIUlOt&tiOD •• ln a way, ... h l"ep!'fteenta 
Uot'hlr phase ot tbat ap11"1tul n~onf'orrtt1t.J' which ha.s at dif'tel"tmt U.a 
been unttest.ecl 1n all the &Pta unrie!" the g4tneral n,... ot 'POM.ntioi•• .Aside 
t'Poa the ia«.liate ut....., en'firODilct that provoked Gongoria am tr,yaboli ... 
the temper ot the ti•• was aaton1sh1ngl1' aild.lar ... In both Spd.Jl and France 
the &l"tistie at11011phe:re •• eharpcl with restleaaness and diseatistaotion; 
with !'iftll'ies and disagre81lerlta1 with a stri'f'ing tor the bi•l"l"'e, with a an1a 
tor ftr&np tr&nstwa ot the •et.hoda ot •• vt to another, w1 th tant.atiet 
ftPft'l"'iMnt• and theot"iea ot f1Yf!fr'7 iuginable sort..,, Inside and outside ot 
l,pd1&nwr1tera ..,... usina all their p«MRS ot iJlpnuity to pl"'duee nw etteot• 
tln-o'Qih atl"liatio •n1pulatiQ1h leolcgiaat periphl"aaea., ~. tar-t_.. 
f4 .:llu1ona1 intl"ioate meta.phora, paradox•• toroed rhetOI'ioal, "1fttMt.1oa1. 
and •t1"1oal oon.struotionJ ••• the prlno:lpal teebnioal agencies • meana ot 
vhioh Gongora elabo!"atea hia 8UI'Ohuogect paettor"-121s rw£1!4! •• ttis oan-
ect by Don Dtlmaao non ....... odd]T enough, 1dentioal wlth tho• brought into 
p;t.ay by the syllbolistat abuniant and Ml&bePant aetaphor, ausioal ettaot.a, the 
eTCeaticn or aocds, add Y&gueness as opt:tOeed to explieit:ness •• tc the aywbolista 
poet,. Without the indefinable nggeatiTeneaa ot auie is like the body with • 
out. the soul ••• lot ...,.n the FHnoh symbolist.a so saturated their poetry with 
ausiaal suggestion as Gongcra his TWsea... tum where one will in his W01"k1 
aurio arises troa the lin••• low it appeara in the names of ausioal inatru-
aenta, nch as \£s!m! , aa;m • ol£1n,fep!na• Q!Y•I • fQ!ital"l"illa • UJPOP!• 
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organ111o, violog, oa§taneta•• i)!nd!£S• bandurrM•tdufta. ct.scabeles. tropt.al 
lip8 anat1la mnr 1n the repetition and reiteration or a~ on.poism• ps1oo, 
•uie&. 9!!10l'O 1nstZOllleQtO,!O!HL£J here, in the Mm&! of lMrbling birda an4 
ohirping inaeota :r:ui•!El"• o1!Q.e, grilJ.o, o1.prr!. l!!lt !!gl!1las du}u! <11 
•smora plue a there, 1n adjeot.iwa, adYarbs;-aiid V8l"M-eit~eot:cy- .· 
clenotatiw ot IIU81e or auaioal 1n ao1Dl lae , a!J!O!!t'oeb ESI!!lL• 
o:tnoro, !Ol)()rou. dol}ente • ..f.'!!I!L!rag<>!R• AAMD!#• ement _.ndr,. arriUarl 
soaetbaee 11'1 onoatopoeti.o, .YovereCI diction, as c o be-
led& oruja, don£• qelop arrulla..z ronoa Gmt• :;~ta~·~;·;;;~;~~~~ Yeloce J aOMU.•• 1n a deft a l Uteration, aa a: osa 
' bo • ieoat 0 cant1oo d do, §1. oma;rio a•• 0 a 1 
~~~~~ui:~;U~~•" Between · • use Cilli'Usioal nggeat Clll 1n 
that ot the syabolist., theM are naturally, due to tJle reepectiw periods and 
the ft.PYinc interpretations ot the !"Ole or IIU!io, so. urked difterenoes. The 
treat h-eed011 allowed Spaniah poeta in both r~ and atrophio &M'&l'lpDnt 
spU'ed GongOJ-a the naoeaa1 ty ot undertaking the radioal innoYat1mus ot aome of 
the ayabolists, vho weN anxioua to throw ott the shaokles ot oloeely nnouilta 
lated r~ and rigid .atnoal ... ,Ul'e, 1n henoh. 14.ving 1n an era vhe con• 
Yentional, though etten eoeentl"io, symbola WW'e being oreat .. 1n all the a:rts-
thu, the 8yllbol1o Yen·• f<li'IU ot the dr••• the IJI,YIIbolisa of colora and the 
pl"eoioua sto~•• the &ylllbo11o nil'dneas of religious painters like 11 ... 
and Moralee- Gongora, in spite ot his quite original oona.ptiCil ot the 'lntiaa 
relationship between poetry and IIWiiO, could not have been expected to avoicl a 
tendenoy towarcl fol'lllUl.iaa or ann.n ... His tluioal suggeatiwn•••• while 
COnforming to the theories of' b.t.er poets like Gustave JCahn, iS US'DIL~ too 
definite, to oirouaaoribed to han satisfiec.t the mOM"advancecl" syaboli.arta or 
••• Swinburne. Navertheleu, the essential f'entures ot the sy111boUsta• mergina 
ot poetry and awd.o were anticipated in a !"eMl"kable degree by Gongora. It i.e 
a pi~ that he did not lea't'e in writing his theory of the 1n~elationa 
between the two a:rta• since it would in a.U llkelihood have ooiacided at 
a.laoat eftl"Y point with that ot t he 5y1!1bolista and enriched the oont.ant of 
Spanie poetJT tor ._.enl oent\11'1.,.• 35 
Al oit&Jt algunas de las ideas oont.,idaa en el articulo de Je 
, 
W.rahav, lo he heoho ooao 1Ift &J"glUNnto au explicat1w de !'aot orea oa.une• on• 
tre Federico Garcia Loroa y Gongora, que en cierto modo abonan la a!il"MCiCD 
. . · . A de que en la us popular y oonooid& de las ob:raa de Loroat el OIW1C81'0 Gitano 
ha7 neobarroqui.-. o us conoNta•nt., retlejos iongoristaa. Dabe1110a no obs-
tante Hnalar, que si bien en l& torma extmona, 8Uperficial, de este roaanoe 
/ 39 
'fhalla.r y Almon ha7 neoba.rroqui_SIIIO, no es lllGnoa eierto que oitabamoa de Balbcn, .. 
tin, hay Ga.Nialorqu1.811l01 ea deeir, la pe!"SonaHdad del Poet& 88 i:Jipone en 1a· 
/ 
obr&, dA.ndole una intenoion mas profunda que la superficial lHtllesa de au ea-
/ ' . / 
malte neobal"~Joeo, hay teeniea •• ambioi(\• q• el logPO de 1a be1181& extetna 
del poem&, hay deseo de a~. de aloansar el hboonMierrte~ 
Con eato da.moa por tel"''!linado el, estudio de loa elemantoa l:Nutroooa 
en el POIIUU'lce de 'l'b.t:m••r y A.lon y paaal"tnnoa &1 oap{tulo siguiente •n qua OCI!l8D 
aare1108 a eatudiar otro de loa rOIIW'lces esoogidoe 00110 prueba de la treaenoi& 
del estilo gongorista en el ioaaneero Gitano de Pedeneo Gareis. ~DNa. 
----··· 1$1 Ill 1 •••• 
!L ROMAJ!i:E P§ SA! MIGUE,Lt 
a) Interpretacicn• 
cqrrmp IV 
El. romance de San M1.gual •• el segundo que ho escogido para deao .. 
tl"U' lA inoidencia del estilo gongoriata. en el 1l.omancero Gitano de Garcia Lor-
oa porque este l"Cfll&nc • en si rlene a ser en etecto como una escult.ura barzooe& 
dentro del Roma.ncero"l 
Bl 1•omanoe de San Miguel es un poeu de amanecer en la ciudad cle 
Oranada• ct:1 el cual hay gentes de la c i udacl, del campo que ademaa del Aroartgel 
pal"'ticipan del m13111o1 a:d c01110 la nat m.-.al._ enter&. day un abigarrado deafUe 
de oaballeroa, ru.nolAa1 y otra.s pntea qua ae cleaperesan eon el alb& y parte 
de ell& ent ran a la igleai& para oir la misa qw. para IIU,jerea y h011bres dioe 
el obispo de Manila'\~ 
A continuacion oopi&IIOa el romno • de San Mig1»l1 
1m lfktpl 
(Oran&d.a) (A Diego Buigaa Dalmau) 
Se wn desde lae baranda.a, 
por el acmte, lllOJlte• aonte. 
DIUlos y sobraa de IIU.l.oa 
eargadoa oon giraaol•• 
Sus o~a en laa uabzoi.a8 
se e~~p::tnan de imtensa noch8. 
!n loa reoodoa del au-e. 
oruje la aurora salobre. 
Un o1elo de J!llll,>s blancoa 
cierra sus ojoa de aaogae 
dando a 1a quleta. penwa'bra 
un tinal de cora•on••• 
I el ae;a M pone tria 
para que nadie la toq•• 
Agu& lOoa y desoubierta 
por el aonte, 11011te, aonte. 
SAn Mi«uel lleno de enoajea 
en 1a aloob& de au torre, 
ennii& ns belloa llUaloa 
eenidoa pol" los f~$. 
Aroangel d011est1cado 
en el c•ato de las dooe, 
ttnge una oolera ~uloe 
de pl,..,a y J"Ui ... norea. 
St.n Miguel oan+a en loa VidJtioSJ 
etebo de trea 1111 noohea• 
rragant.e de agua coloni& 
1' lejano de las fiOl"ea; 
ll. •r bail& por la playa, 
un poe~~a de balcon••• 
las Ol"illas de la luna 
p1erden junooa, ganan voces., 
Vienen anol.&a oollie.do 
aemillas de girasolea, 
loa olllos grand.ea 1' ooultoa 
colllO pl&netu de eobre, 
Vienen altos caballeroa 
y d.uas de triste porte, 
aorenaa por la noetalc1& 
de wa ayer de 'l'"Uiseiiorea. 
t el obispo de Manila, 
ciego de au.tr&n y pobrej' 
dioe aiM con doa t1108 
para auj-.rea y hombres. 
San Mig8l • estaba quieto 
en 1a alcob& de su t.orre. 
oon laa enaguaa oua .j&.das 
d8 espejitos y entredosea. 
San Hlguel, rey de los globoa 
7 de los nu.eroa non••• 
en el prba- be:rtber1 eao 
41 
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de gri to a .,. mradorel. 36 
&1 San Kig•l ea lll)tnO una e110ultura renaoentist.a policrom&da talllbien~ 
In eat.• l"'OJJ&nne la alu.aicm a la iaginerla popular ea .{a pr~ioaa ·que en ;--..... _ 
alguna del Ro.manoe:ro, asomando en el, cono d i.ce D1as·Plaja, una C::l.raoteriati• 
oa del andalus que oonsi~ en aeimilar a lo andaluss cierta excluaivid&d en el 
oul t o de 1o priao:roso, de lo tra"gil. de lo tenue, que da oierto eent1do r .... 
nino a sus manifest.a.ci.-·mes-;67 
In eftte rOl!l'lnce ~ lo que se ha oalifio&do de "prilaor berberiaoo• • 
. , 
"el 11" a 1a p:rooesion con •la wla riead&" de loa andalucea, de que hablabl. don 
Ramon del Valla-Inclan.38 
En el romano• de San Miguel, lo primero que enco~rt,l'&JUOa es una -
taf'ora llena de mov1m.1ento y de misterio• es 1a de los muloa y gir.::J.solesl 
Se ven desde las bararrla.s, 
por el aonte• 110nte, monte, 
mulos y sombr~s de mulos 
oargados de girasoles. 
Continuando 1nterpretardo est.e romano• noa vamos a encontrar eon 
inoidenoi&l del eatilo barr ooo, co110 wr~a mAs adehnte 1 
Sua ojos en las 1abria1 
ae empanan de imnens.,"t noehe. 
In los recodoa del aire• 
oruje la &Ul"ora salobre• 
En estoa versos Al deeiree que "sus ojoa se em:panan de irunenaa no-
eMit se esta tndicando que · es de nocbe o que la parte de l.:l 1,;1asia. en qu. .. 
• ~Dil BoYo.t Art~d- G&rcia L.orca.Obras ccppJ,IJis. 
{Aguilar, Madrid, 196J) 4)8-440, · 
)1Diaa-Plaj&. ~!+~l'I_Oe Federieo Ga:rcia torca, (Coleccion 
Bspasa..c&lpe• Argentina, s. A,, Buenos Air••• 19.55) 47. 
38Ibid. [ed,erioo Garcia Jetga.47, 48, 
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enoontraba San ~1 era de pooa la, pudi.;ndoae tambien interpretar qu. co-
110 uauabaente a esas iapnea •• le ponen ojoa de vich-io, los m:ismoa ae encoa-
t:raban •panados. Igualaente de)te110a baoer notar qi4'J en estos versos hay" \180 
de Tocabloa empleados treou.entementa por el t>ngorisM, oomo verernos en su 
OpOI"tunidad. 
Un cielo de mulos blanco& 
ctierJ"t. sua ojos de asogue 
dando a la quieta penumbN 
un final de oorasone•. 
Y el agUA se pone tria 
p&N que nr.die la toque. 
Agua loa& y desoubierta 
pOl" el aonte, m..-mte• liObte • 
En eatoa n:rsoa la ala& ~teta!'ora de loa aulos nos ft. a indicar 1& 
prox1aidlld del dia al a~er los priael'Oa albores de la blanquecina lus de 
1a SUI"'P&, y al habla1·ae de "o,1?a de a.zogua" .. est& indicando preoiaaaente 
que las estrellaa, como ojoa de aaogue de l.a ebehe, estan desapareoiendo, y 
todo ello con un"fina.l de eorazones", es deoiP, oon el &Wil8nto oreciente del 
trajift y bullioio que el oollien&o de todo nuevo dU. baoer seguir a la qutetlld 
San Mig•l lleno de encajea 
en la alcoba de au terre, 
· ens efta aus hellos ausloa 
eenidos por los faiolea. 
Al deeirse en los precedente.s verf!Od que · Sa.n Miguel efen$en& sua be-
llos JlU3los" se esta viendo a San Mi.::,"1»1 vestido con tr<'l. je roUJano, perc) con l& 
vtsian de un artista del Ren.aoimiento, ror eso decil'loS que este romance viene 
a ser 001110 tma esoultura barrooa. • ya que se nos present& al Arcingel con ador-
noa en sua ausloa, eosa ea.racter{stioa del ba.rroqui smo'; Ado&r£a, • noa pre_. 
ta a San Miguel en posicion oasi de omividenoia, pues q , le sits en una poa1· 
.--~'<;~ : 
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e1on ~tlevada en el altar, que se re;>resenta como una alcoba. Hay una refer-en-
/ 
cia git,ana en la aencion de los enoa;)ts. 
Aroangel daae~ticado 
en el gesto de las dace, 
finge u.na ccle!'a dulce 
cia pluas y de rui•iiONse 
" In.terpretando estos versos podemos deoir que al deoirM que est& 
"domeettoado en el gesto de las dooe" se indica que tiene la mano levantacla; 
San Miguel "tinge 1lnll oolera dulce/ de plUM&s 7 de ruisenores• porque ha a1do 
deapertado por las voces de las gentes que van erjcreeoend.o, pero au altwa-
oion ae Jl8nifesta en "eolwa dulce•, es deoir• que al despertar el t&lllbien • 
une al alboroso general del oomienzo del di&, y que llega a su elevada aloo-
b&. Veremos tambien despues como hay re:t"lejos barrocos en estos versos• 
San M1g1tel eanta en los vidrios; 
efebo de tres mil noohesfl' 
tra. ~ante de a~ colonia 
y le ;~.no de la ~ flores; 
Estos versos nos i!'ldi,an otra :ref~ncia git~~na., ya que el agua de 
. ~ 
eolon~.a o ap;u,a. colonia, ~a sido ech".da !'0""' los gitan'""s• '1\tmbten, se ir.diea 
con el verso •San l-iiguel cant..a en los Yicti2os• ttut: ~n los vHralea o vidrioa 
' I . . 
de la tglesia reperoute el cantico que se de~arrolla dent.ro de h mism. J ade-
m& a, el Aroangel se encuentra "le,ja.no de l;'ts flores• ya que de ellaa lo al .. 
ja el agua de colonia que los gita.nos le. eel-Jaron, y tMilbien pudiera ser por 
• 
au 9os::trrl.on elevada. 
E1 mar bails. :por 1a playa, 
un poem& de balcones, 
!as oril1_as de la. luna 
pierden juneoe, ganan Yooes; 
1ft estoa Ye:rsos se irJ!ioa con una me~fora eomo las olas baten la 
playa• siaulando 'balcones • .A1 mismo tie111p0 se dA a oonocw qua la l\D'It. • reo-
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tira con 1a lleg:ada del d!a, con el cual va aument&n:lo 1a actividad hWII&n&• 
V:tenen JUnola~ eoDiiendo 
Hmillaa de giraaolea, 
los oulos grames y ooultos 
COJlO planet& a de oobre. 
Begun Gustaw C.rrea, en l~'s a.nt.81'"1ores nrsoa hay'"una meta.t'ora de 
lus(Htdlla de girasolea) " 39 Esta MetArora Yiene a sellar la fu.aion .itica 
del elemento hu-.no con el oos!ld.ao •• ]A hOP& de 1a madrugada. 
'!c~~-
Vienen altos caball .. os 
7 d~maa de triste p~rte, 
l!l\Jrenaa por la nostalgia 
de un ~er de ruisenores. 
En los precadentes versos se describe el eamM.o del aire espiritua 
de Granada, el roouerdo dA una alegria perdida. 
Y el obispo de ~nil& 
eiego de asa&in y pob!-e.' 
dioa misa con dos files 
para 11U ,1~n·es y hombres. 
Aqu1 se deROribe al obispo de Manila como rodeado de pobreca• y 
dioiendo misa para hombres y lll'lljeres en los primaros albores del d!a;· 
San Miguel se estaba quieto 
en la alodba de su torre, 
con las enaguaa cuajadaa 
deespejitos y e!l+.redt::'ses• 
Se indioa en loa anterioras 'lf11rsos tl119 ya 5'Ul Miguel J"eettperado de 
su t dulce oolera" f tngtda,d~. gn:J.m.ente oont~pl.a dosde la elevada posloion que 
oeupa. y C(Jfl todos 3U S aclornns 1 el p.g.nc,rama. que a sus n:ta!.: se extiande. 
San Miguel., rtJy de ~.os globos 
y de los nnmeros non••· 
'9co:M"ea. G-;lSt&To • .kt Foesia Mitie& de Federioo Garoia I.DI"Oa, 
(Un1Yer81~ of Oregon Publ1oat1 ons, Eugene, Oregon. 1957) JB. 
en el JB"iaor berberiaoo 
de gritos y mil'adores. 
lib estos nraoa nos !"elata el Poeta como la alcob& de San Miguel, 
eonvel"tida ya en un llli!"ador liAS de los JIUChoe que en la oi'Ui'.la.'d oontemplara el 
eapeet&culo Jl&l"&Yilloso del aaneoer. Ea que GNnacla es oiudad de cauriJWs 7 
airadO!"es de bellas 7 :reducidas pttOporcionea, era una oiad que se encont!"&• 
) 
ba ll1V' dentro del oorason de lena, 7 en la cual Hgun decia al critioo eata-
lan Sebastian Ge.eeh en 1928, .... enoont!"&ba en pas oonsigo llismo. • 40 
In este !"om&noe de San Micuel, que oomo he:1110s clicho ea un poe• de 
I 
amaneoe!", se deeori.be un O!"epusoulo granadino, que 00110 diee Dias-Plaja,l"turul-
ta ooaplicado, y de luoes detiles que pal"eoen no van a terminat" nunoa.~1 
Solo en una oiudad de quietud, oenid& pol" sus s1el'l"as, cou Grana-
da, una eiudad pa!"a la oonteplaeion 7 la fantada, puede h&ber loa e:x.quisitoa 
oa tadores de ag\U\s, de tepe:rat\li"U y de eNpusouloe que hay en Oranada~ 
PaeaNJIIlOs ahwa, U11& .,... teNtnad& l.a interpl'"etaoiora del rou.noe 
de Sa.n Miguel, a det8J"'l:tnar la Wluenoia o elementos gongor1stas que en el 
11illll0 ensten, al objeto de abonat" a nueetra atirma.oion de que ensten Nfl.., 
joa gongOI"istas en el ROMDoero Gttano• 
g) ll.nentos barroeoac 
late romance lo ha.os oalifioado de esoultUl"& barroea 7 eteatiYaaen 
te, en ese po1101"01li8110, y eneso de adomoa Yeaos la influmoia barrooa. Bq 
" , . , 
una reprenntaoioa del Al"cangel en una poeioic:a de pr•llineruna, de Ollnirlden· 
cia, que 00110 heaos dicho, resulta barroqui11110. 
lf.7 
En la aegunda estrota del ~- podemoa aaiialar la presencia de 
eleaentoa b&rroooa. In eteoto, en esa eatrota se babla de que •sua ojoa en laa 
!Jibriaa I ae empaiian de inunaa noobe." Por au parte Goltgo,_ l¢1111& esa u::pr.-
aion en la eatrota trigeabto-aegunda. de la Pabula del Pollteao, cuando noa di• 
oe al final de la eatrotar"Al pie-no tanto ya de el teaor t;n.W•/ tia au int.l• 
toJ y, t!llida, M la l!lhr!a " In la propia Pabula de Polttao y Galatea, eatro-
, 
ta sexta, YUelft Gongore a utiliaaz- terlli.no s1Jd.lar1"a .fblitemo, hoWO!' de aque"' 
lla a1eJW.,/b&rb&M chol& es, albergue !J!!FU•" , repitiend.o oo!lOepto aitdlar 
en 1a estrota trigeaill.o-novena de 1.a propia Fa'bula, al deoil"a"Io ..,noaw baoia 
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de una peia/ a \1D tresoo llittal doael lJibrsltf lo que noa prueba que en 1a ••• 
trota que oonaideramol del rfJIIII.DM de San Miguel ae utUiSan por el Poeta YOO&• 
bloa .BV' oOJ"Plentea en el YOOabulario gongorieta, lo que auoede 1gualunte COil 
1& palabN. "aurora", Ol\V& boeeuencia en dioho eatilo gongorista hello a deataoa• 
, 
do al estudiar el roanee de 1'ham.aJt y .Amnon. 
In la est,rota euarta. del ro~~&noe de San Migual • habla de 8aR M1• 
gwtl "lleno de encajea•, asi OCIIliO" en la alcoba de au toft"e•, 7 que "ensena 
sua belloa IIWiloa/aenidoa por ta.rolea", todo lo oual coao hetlloa dioho da tma 
1d• o o'QI.Cro bal!'l"ooo de ornaaentaoion y elevaoion o prMJd.nencti&'i' 
, 
In la est.rota qutnta del romance que estudiamos se habla de "Golva 
- ; -dul.oe de plUM.s y l"Uisenorea" y ese 811lpl" de la expreaion llplwnaa 7 ruiaeno-
:res" oonat.itv.;re fill 81 ua t..a 'Visual del barrooo'':' 
In la eatrota aexta de eate r<~Unoe de San Hig•l YOlYemoa a enoon-
48 
tru- eleaentoa barrooos • puee ae b&bla de que -I.as orillae de la luna/pierden 
, 
3lJl9oa, ganan vooea• 7 bien n sabe la repetioion que de dioho vocablo ee haoe 
en el lenguajt gongorista, oo• por 4Pjemiblo lo enoontrall08 usaclo en la estrota 
aegunda de la Soledad primRa, ouando se dioea"no lejoe de un eeooll• oor.f!11111do/ 
de eeooa .tgngo!• de oalientea pluaaa-alp tocto 7 eapaas-/hallo' hoepitalidacl 
donde hallo rddo de Jupiter el ..... . 43 
bontN1108 en el roaanoe de San M1~1 abundanaia de .t"iguraa de 
cliocion, tan oqouteriatioaa del estilo gongarista. Ahf ••tan la• aetat01"'&8 cle 
loa auloa, d.• .los giraao~a. de loa baloonee, por •jwlajUo• proaopopeya o-. 
olii.DCio •• babla de "&gaa looa•. todo lo oual jaatifioa el q,• •• oalitiqu a 
•at• poe-. ooao liD& eHul.tura b&ftoooa• 
••• r •-••••••~ 
C.APITUID V 
IL ROMA.fi:E DE ~IOSA Y EL AJ!II 
&ste romance • hall& estructuzoado alrecledor del mito antropom0rr1-
, 
co del viento. Su baae aneodotioa se retiere al austo de la gitana P.reoioa 
al aer aorp:Nndida en el oa liiPO por el Tiento de tempeatad, que le levanta las 
taldaa, lo oual haoe quela gitana aobreoogida de t8J1'101' se refilgie en 1a oaaa 
de loa inglesea, donde eneuentN. aooged.oJ> abrigo• 
, 
A oontinuaeicm ooP!aaoa el Romance a 
fnciosa l el Mre: 
Su luna de pergamino 
Preoioaa tooando viene 
por un antibio sendero 
( A Dlt.luao Alonso) 
de oristales y laurel••· 
n eilenoio ain estrell.aa. 
hwel'!do clel aoneonet., 
oae donrle el lUI' bate 7 oanta 
au noohe llena de peoea. 
Ira loa picoa de 1.a sierra 
loa earabineroa due!'JIIft 
guarclal'!do 1a s blanoaa torr .. 
doncle Viftft loa ingles••• 
Y los g1 tanoa del agua 
len.ntan por diatraer•• 
glorl.taa de oaraool.aa 
y n•• de pino ..-de. 
Su luna de pergamino 
P.Noioe& tocando viene, 
Al Verla •• ha levantado 
el \'iento que nunc& duenae. 
San Crt stobalon dellftudo, 
lleno de le~uas oeleatea, 
· 1Jiilta a la nin4 tooand.o 
una duloe gait.a auaente. 
lfina., deja que levante 
tu veatido para verte, 
Abre en 11111 declos antiguoa 
La rosa azul de tu vi entre. 
P.t-eciosa tira el pandero 
7 ool"l"e ain detenerae 
/ El Viento-hoabrOn lA persigue 
oon una espada oal1ante. 
hunoe au rU'IIOr el ur. 
U>a olivos pa.lideoen. 
Cantan las tlautas ·de umbria 
7 el liao gong de l.a nieve. 
i Preoioa, oorre, Proeoioa. 
qu. te ooge el viento verdel 
'1, ~oa, oorre, PreaiosaJ 
I .Miralo por donde Yienel 
Slitil"o de eatrella• baj&s 
oon sus lenguaa reluoientea. 
Preoiosa llena de miedo, 
entra en la oasa que tiene, 
•a arriba de lis pinos, 
el oo'n su1 de los i ngleses. 
Aaustados por loa gri tos 
trea oanbineros vi.,.n, 
sus negraa oapas oenidas 
y los gorros en las aienea. 
E1 ingles cla a 1a gi t&na 
un Taso de tibia leohe, 
y una oopa de ginebra 
que P.raeiosa no ae hebe. 
I ld..,tras ouenta, Uorand.o, 
au awntura a aquella gente, 
en las tejaa de piaarra 




Bate romance de P.reciosa y el Aire contiene a1us1on a la literatUPa 
de la F.dad de Oz.o, pues el nombre de gitana es el mismo que Cervantes dio a 
~ 
1a protagonist& de la nowla e.jemplar re Gitanilla • y quisas con eso Garcia 
toroa quiso rendir honw a Cel'"'V'&ntea. 
En este rOJU.nee el Poet& tl'at6 de &rlllon:itcar la mitolog{a gitana con 
la diaria realidad, log!"a:ndo un Naultado especial. 
a) Interpretacicin c 
" , Vamos a c0118nur a eontirluaci011 la 1nte1'p:ret.aoion de los versos de 
SU luna de pergamino 
Preoioaa tocando v1eM 
pOl" un antibio send•o 
de vistales 7 laurel•• 
In estoa Yeraoa ae nos present& a la gitana Preoiosa viniendo por 
loa oer:roa tooando au pandereta, 7 por un aendero ceroano al mar, que eata ba· 
ttendo la costa • Aqui nos encontr-amoa con meta:f'oraa como"l\U'la de pergamino• pa 
ra deaignar la pa.ndereta, 7 el sendero por donde ella oamint. ea -un antibio se 
dero de CPistales y laurelea• porqlll hay agua T loa laurelea se hallan a ambos 
I '" '' ladoa del camino, siendo esto ulti.Jio una nueT& rraeta:f'ora'i' 
B1 aileneio ain estrellaa 
h\V'endo del eonsonet., · 
ou donde el 11117 bate y oanta 
n noohe llena de peoea. 
Fn esta part.e del r~no• M deaoribe como el silenoio h'V'• del so 
aonete de la pandereta• pero Ya a caer en otro llUildo de aistel"iosoa aonidoa, 
que •• "donde el ar bate y cant&/ au neche llena de peoes. • 
En los picos de la siel"l"& 
los oara.bin .. oa d\UJI"meJ'l 
guardando las blaneas torrea 
dond.e Yiwn loa ingleaea. 
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Al hablaree d& "blancaa tones donde vi. wn los inglesea" ae esta ha-
ciendo mencion de GibraltAP. 
Y los g1 tanos del agua 
levan.tan por di straerae, 
glorieta& de euacolaa 
7 2"&1118.8 de pino vel'de. 
I I 
Ph es.toa versos hay alUBion aitologioa. pues los llam.adoa "gitanoa 
del agua • no eon otroa que loa tritoneaiJ 
Sa luna de pergamino 
JTeoiosa tooando Viene. 
Al ..,_.1& ae ba levantad.o 
el viento que nunca duerme. 
San Criatobalon deanudo, 
lleno de lengaaa celeatea, 
lldra a la nina tocando 
su dulee gaita ausente4f 
lib primer lugar en estoa versos nota110a que el Yiento caliente 7 ex-
oitante de la. oosta andalusa oOJ.densa a soplar1 lo oual hue que 1a IIIUICbaob& 
ae aobPectoj& de terl-01' 7 deje de tooar la pandereta •. 11. viejo dioa At.n adop-
, 
ta el aollhre del gigante de la l.eyenda orist.tana. San Cristobalon, quien en 
, 
toft~& de aire o Yiento OOld.enu. a peraeguir a la aucbaeha oon tines lubriooa. 
~ tambiea en estoa .,.... •• alai~ llitol~oa al deeir• "gaita auaente•, pue1 
ae tra.ta de ll11ll reterenoia a los luga:res oonagradoa al dios J>.voniaioe, al 
dioa lleohua. Adema s, las 1~ celestes de que ae habla en loa versos p1"8• 
I 
oed.entea, no son otroa que los relampagos que se desatan oon la tempeatad; 
Rina, deja qua levant• 
tu nstido para Yel"te. 
,.Abre en Ids ded.os a.ntiguoa 
la 1"01& azul de tu 'V'ientre. 
, 
En eatos versos el riento, San Cristobalan, sigue urgiendo a l.a au-
obaohll para que le entJoegue su castidad. Ia nterenoi& a "ded.oa antiguoa• ea 
Preciosa. tira el pandero 
Y' oarre sin detener• • 
!1. viento-hombron la perstgue 
con \Ul8. espada caliente. 
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In estos Yersos se l"elata como el Viento continua la peraeoueion de 
l.a IIRtCbaoha la cual se w oblipcla a ttrar n panc~ero. Con la :retereneia a 
, 
•espada caliente• se aoentua lo aascul.1no 7 apoesivo del viento, asi 001110 cam 
/ 
el apao de &11118ntativoa pomo ttyiento-hombl"on" .. 
lf'lounce au rUIIOl" el mar. 
IDs ,ollyos ~lidecan. 
Cantan las tlautaa de Ulllbr{a 
y el liso gong de 1a nine. 
11 JUr ha aumentado su batuo oontra 1a ooata, y al hablar• de que 
"' 
-los olivos palidecen• ae est& indioando que estos aon agita.doa por el viento 
de tgpestad. que sopla, pues sus hoj&s se tornan po!" la aooicia del aire, ... 
~ .II 
tftndo la parte w.nor de las Jd. .... , 0 ....... que es de oolor IIII.S palido 
qUI l.a otra pa rte. Al ..t'erirl8 el .Poeta en e80a ver808 a "tlautaa de 1.11Jlbroia• 
nos eat& incl.ieando el eonido q• produoe el viento al paaar'i 
. 
I P.Hoiosa, cone. Preoiosa, 
que te ooge el viento verde I 
't Preoioaa, oorre'' Pl-eoioaat 
i Mbalo pol" donde nener 
Satil"o de eatrellaa bajaa 
eon sue lenguaa reluoientea. 
&l los anteriarea Yersos YaOs que el Poet& urge a la auahacha patw. 
' que no se deje aloanur por el viento-hombzo011, el oual ya la pers.igue abiarta.-
JI1C1W. Hay ref'eren.cia gongorista en estos vel"sos como veremoa mas adelante. 
Ade••• al hablarae de ttel llH gong de 1a nine• • en 1a e~a que hemos in-
terpretAdo anteriormente, se haoe una ref'fJ!"GnoiA a la parte de 1a sierra doncle 
aun bay n.i..,... "Las lo11guas reluoientes" de que se habla en esta estrota pudi 
, 
ran ser los retlejoa de la.s estrellas en el agua. 1m esta estrota oont1rl\a la 
~ ~ 
pezoaeoucion de 1.a gitana po:r el viento, eonv~rtido en sa.til"o lujurioso que 
tnta de aloanaazola. 
Preoiosa, llena de !dado, 
entra en la casa. que tiene, 
us arriba de loa pinos, 
el consul de los ingleaes. 
Asustados par los gritoa 
tres oanbineros Yienea, 
sus negra.s capas oenida.a. 
y los gol"'"os en las siene.. 
/ 
A1 tin PNoioa vence en la oazo:rera al peligroao g&lan1 y llena de 
tdedo logra abrigo en la oaaa de los inglesea, donde w. a enoontra:r aoogedozt 
" refugio, alar~~~&ndo a au llegada a los o.al"abineros que gutU"dan la mansion~ loa 
cual.. a a.oerot.D a 1nwstigU' el origen de 1a gri teria y oonmoo1on ocaaion&• 
cia al llegq ocrriendo Preoiosa. y el viento es tan tuerte que cine las capas 
de lott oarabine.ros oontn sua cuerpos.-
I 
11 ingles cia a la gita.na 
lD1 Y&so de tibia leohe, 
y una copa de ginebra 
qut 1\-eoioaa no bebe. 
r lllientr&s ouenta, llo:rando, 
au awntura a aquella gente, 
en las tejaa de piuna 
el n..nto;' tur1o80, IIU8rd.e;' 
Logrado abrigo en 1a oaaa de los inglesea, Preci ,, .. cmenta au &Ten-
I 
tliN, aiendo oal-.cla por el inglea, quien le ofreoe un vaso de leche y gineb:r& 
que ea Hhusado por Preoioaf Mientraa tanto, San Cristobalon, el deapeebado 
I . 
gal.aft p .. seguidor, deja aent1r au f'uria •or41endo, o sea, batiendo, las tejaa 
de piUI'l'& de 1a eaaa de loa ingl•-• 
Este romance de Preciosa y el A1re es un romance oulto en f'or-. 
popular. Bn el bay alwd.onea desde los tiew:pos u.'s antiguoa, pasnnd.o por la 
tiad de Oro espanola. 
Hemoe hrlicado como ae ha usado MWoraa que oontzoibeyen a aoen-
t•r el perfil Jlllsoulino 7 agreeivo de 1a :f"igura llitioa • 
.U ooaienso del estudio de este l"OMnoe sefullamoe que estaba estl"UO• 
turado eobN el mito antt-opom6r:tico del viento. Result& puee de in~e real• 
tar alganaa id•a oontenidaa en la obr& de C01'1"•• !!.. Fbesi& .Mit1oa de F!Clet-1• 
to Garcia Iol"'& • &\ eteoto. nos diee Correa en au obNI 
•Ia eontinuidad del hol!lbre 7 el ooamos en un plano ininterruapido 
de IIUta aeo1on y oolaboracion es una de las oaraot.er!atioaa oonstantee de 1& 
•ntalid&d prlaitiw.. Pan. el hombre prlrd.tiw no exiate 1a antonOJda de loa 
doe IPJIIdoe f'ol"'lados por el hOJI'Ibpe y el reato del universo, y au ooncienoia so-
lo perocribe una unidad de vida que ae ext1end.e a todae las :tormas organio&a • 
inaniadaa ••• Lo que pudieraJ'lOe llAI.m.ar el impu~eo permanent. de antropomorfisa• 
oion que se proyeeta a todo el JIUl'do organioo e inorgamoo, es una de las de-
rinoiones ll&s caracterutioas de eeta vision unit aria e integral de la vida~ 
4 au ba• • enouentN ·lm& oonoepo1m di.namiea del univerao prooedente de laa 
!uenaa 7 eriergiaa illlpersonalea · aliadas al aundo de lo Ugieo. El desoubrimieDe 
to del oonoepto de !11!1& en las tr1bue australianas nos revelo"'un aspeoto t.. 
portante de la aentalidad prbd. u .• 7 por oonsiguiente de 1a oonc1enoia mtio& 
Batoe oonoep~oa que implloan f'undaaentaU.nte la ide& de tuersa 1 podw aotuan• 
te 7 que ae £~ll.An presentea en eiertas personas, objetoa o :tenomenos de 1a 
na.t.uralesa, Yan V'inoulados al lliao tiempo a todo lo que produoe 1& impreaian 
de lo atraordtnaroio, lo •ravilloso y lo at.rafto ••• Ia 1d• de lo •ravilloao 
uni.da a eata tendenci.a reaalta de anera particular en algunas aetatoraa oo• 
en el l"'Mn88 •Preoioaa 7 el Air•" en el oual teneaoa a la vee 1m& Visiea !an• 
taaagC.iea, d'alUIIbNnte y ag:NaiYa.-nte antropoaortioa del viento en la 1-
•c- de un •aatiJ'O de e.trell&a baja•/ con aus lenguae reluoientee" que per• 
ai,gue a la gitana ateao:r1eada.-.otra de las O"raotet-{atioaa de la conoiencia 
.dtioa consist. en asignar a loa atrib'llt.oa de 1a sustancia la oalldacl de lo 
hal y objeti'YO. Ee deoil"';laa oalida.clea de los objetos 7 lu relaoion .. entre 
las ooaa adquieren dentro de e~ partioular forma de vision la oategorla de 
austano1& independiente de eatos ultii&Oa ••• De la misa manera !enO..noe 111-
pond•rablea en la natural ... ool!l!ldo& ,omo 1a lw&, •• torna.a en Yel"dader&a sua-
tancial de plastioa context-, ••• Metatoras ;parecidaa encnntraaos en •Preoioea 
7 el .ur.• I"El viento-hombron 1& pel"siguefoon una espada oaUent.• ~· .. 1. oon-
c1eno1a Jdtiea al •nifestarM en f"ar•s . narrati.Y&a de expresion ll8Ta illpli• 
oito el 1mpulao haoia la fabula. Surgen entoncea los lllitoa elaboradoa que se 
encuentra en la 1d.istori& de las t-eligionea y que al ser ut111sadoa en la poe-
ala paaan a formar parte del aoet"YY litera rio de la h\ll'llanidad ••• 11 IIi to, pues~ 
se halla en la poesia de F-.i~ioo Garcia Jmoea en varias dimena1onea. Como oon-
oiencia lllitioa orea una ataoatera de ~gioa transrormaoian de la realidad a 
tnvee de la oual todoa los datoa de nueatra aperoepo1on ment.l adquieren 1a 
dbtenaion de lo ld.tioo ••• El hombre aobreoogido de a8011lbro ele•ntal al sentir-
se oopart!cipe de la eolidaria unidad del ooa-.oe, y dOlldnado por la extre.M. 7 
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terrorftica presencia de tig~a.s adversas, prol"J."'umpe en un lenguaje de tensiOn 
metaf'orioa y podero-. eargason emoeional que se haoe Mnif'ieeto en trecuentea 
interjeacionea y aeries excl3lutifta. Fascif1:g1on, liaravi,lla y eapanto son ao-
dalldadea inhePent.ea a la oonoiencia m!tica. S 
Con eata seMe de ideas sobre el mito y la poesia lorquiana, expre-
sadas por Gustavo Correa, damos pol'" t~ada. la intwpretaoion de este rollltll-
o• de l?eciosa y el Aire. y pa.s01os al estudio de los elementos barroooa, ea 
dftOi!"• de la infiueno1& gungorl.st.a en el llliSMo; 
b) Elementoa ba.rroooaa 
Deade el oom1enso del romance eape~&Jtoa a enoontrar expl'"esionea ooao 
"oriatales y laurelea• que tuePon tan usadoa pnr el estUo gongorista. • In eteo-
to. en la ioledad Primera Gongora nos hablabl. de "1a abeja que JJJJJ.druga/ a 11· 
~ ~ 
bal' nores y a ohupar triatales•; en la Fabula de Politemo y GalAtA& nos dice 
Go'ngoras"llego"' .Ac18, y de ambaa luoea bellia/ dulce Occidente viendo al aueno 
, 
blando./su boca dio y sus ojoa, onanto pudo,/ al sonora s;rjf$:!1- L,. gr4sta.l 
, 
mo.• lfo.eofatunte• y en 1a propia. Fabula del Politereo encontramoa:• en tl"ono 
cle tri§taJ. te abr!MM nue.ra•& •Ias Dttidadea de el sr; que Aoia irrrooa; can-
OUI"Nl'l todaa, y el penasco duro,th sangre que exprbd.o. gti&l); tue puro • .;..6 
Como vemos, desde •1 comenso en este rom.anoe de Preoiosa. y el A1l'"e 
•• algoa 1a teonioa gongo:rist& de 1dent1f'ioaJ.~~•agua• y "oristal•, .taforioa•n• 
te. Igu,almente"lalD"eles• es :repetidaaente usado en e1 vocabul.al"io gon~orista• 
~ 
Tam.bien el vooabl.D ".roea • que hemoa risto tiene repet.ido uso en el 
lenguaje literar1o gongori.sta. • se utills& por Garcia Jm:tcta en este POIII&nCM de 
Preoiosa y el llie, lo lltismo que ttabria•. 
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Hay alusiones a 1.a 1-titolog{a., como eua.ndo se habla de•gitanoa del 
agua.• o sea, de tritones; de "gaita a.usente", ref'erencia a lugares consagr&• 
I 
doe al dioa ]qonisioa, y sabemoe qus las alusionea mtologioa.s son cop oarao-
ttn"istio& tam.bien del estilo gongorista. 
I En est.e ro~~&nee 86 habla de •Sati.ro de estrellas ba.Ja.s•, y en ello 
, f . I 
haoe Garcia lDroa alusion a.l Polltamo, de Gongcra. 
&y mencionoa de inatrumentos musicales, tan caraotar{sticas del 
lengoa.je gongor1no'ilt 
, 
Ht110s visto como en este romance hq' utiliu.oion o 811lpleo de YOOa-
bloa metaroricos. palabrae y recursoa d01 estilo gongorista, todo lo cual vie-
rae a ser como una inoidencia diroeta en el Romance de &eciosa y el Aire, del 
estilo t<mgorista• peJ"' a.l nrl.SJIO tiempo debemos de deata.oazo q,ue este rou.noe 
de Preciosa 7 el Aire present& aousa-das oaracter{sticaa del propio estilo lo 
quiano,seguido en el Romanoero t:ktano en e1 que se aJ:btrnan versos de dicci' 
•• a•bioio• y o011plioa.da oon v~sos de dtecicm eencilla y popul.arT 
~- •••••• tii•IM'•• 
CAfiTULO VI 
CONCLUSIOHt 
a) 11 BaProoo se bl. J*etle,1ado fielJMnte en el lioma.noero &.tanol 
Reflejos del Bar:roOOI) espanol aediante su "'xi1110 :reprel$entante, GOn-
gora. han llegado al Bo.anoern Oitano de Garcia ~mooa · ., .forma direota, en 
/ 
euant.o est.e empleo en algunos dfll loa }'Mas de dicha obra vooablos, meta:!"ol"&a• 
, ,; 
figuNe de dieeion y alueiones tdtol()gioas 11ue futU'O'.ft ta.n earaotw{stieaa del 
" eetilo del insigne Cordobea; 
, , 
!h eteotol ee aigue teoniea gongoPina oua.rdo ae lla:na metatanca-
Mnte "ol"istal" al agua; c'WU'ldo ae utilisa Tocablos oomo "aUI'Ol"'&•• "hurel .. •, 
•junooa•, "wtlb:rla"• "eOPalea•, y otPOa auehoa de uo tan treouente en el voaa• 
'bul.arto de Gongora; ouanda ee nos present& a un San Miguel fingiendo una "ool 
N. dulce de pltDas y rttisenort-ts"; euando se r~~Bnoiona oon trecuencia inst~n­
tos 18Ua1e.tles d.8 los CWlles est~n t.an bien 81.t!'tidos las Soledades y 1& Tabula 
de Polltemo y Ge.la~ouando se colooan ,.epoa en muroe y at..al.ayaa di.:r~•ll• 
do tleohas al amaneoeP contra un .Allncm tugiti't"'f cuando se recuerda al Polit..,. 
110 lla.undo a San C:roistobalon "Satiro de est:renas b~it.jas"• 
Es evident.e que hay retlejo gongo:rista direoto. ouando en situaoicm 
pareoida a 1a de Aoia y Galatea en 1a F~bula del ~ olttemo, se habla en el 1"0-
anoe de Thama.zt yA.ncin de "oinoo p&lomas he 1adas"~ 
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Hl;y inf'lueJXjia o retlejo tiel d.el Gongoriamo en el Romanoaro Gitano. 
ouando ee agudisa lo visual a 1a vee que ae denote violenoia. contanida,cuardo 
ae •~~Plea "J:oumorea de tigre y llama•, 7 ttruaores de tibia aurora pam_r.anos 7 
peces cambia n•. en el ant es •neio:nado romance de '!'hamar y Amncm. 
h84lll0s ahora a 1a segunda parte de este Capitulo. 
b) El Barrooo ha su.f':roido 1a influancia lorquiana al reflejar• enel 
Ro.aneero Gitanoa 
S1 bien hellOS 'Yist.o que hA habido refie .jos fielea 0 direotos del 
Gongo:rotamo en el Rom.ancer o iktano, debeaoa aolar&l" q'Wt Garcia lDJ!oa, oo1110 no• 
ooJIIMtaba el autor ~o .. Antonio Balbontin, siempre es Garcia. Lore& en su ol:ra 1 
" n pe~-aonalida.d se iapone y esos recursos de la tecnioa gongorista a su ves 
, , , ·· ~·-.. 
los tnnatol'm& oon una intencion lll&s arr.tncioaa que la mara bellesa plastic~* su 
pert'icial1 el no ae oontenta OOilO Gongol"& oon 1P en buaoa de una belles& pl.A.-
tioa objetiY&, exenta de ooaunioables; Garcia Loroa qutere ahondar, oan.unioar, 
llegar al subconsoient e, como lo hace en el romance de Thtlmar y Amnon; da di• 
I / D&a.1.a.o a su MtafOl"&l a.ltorna vwaos de oomplice.da di.coion eon Yarsos de die-
clan •• "ncilla 7 populaJt, oomo lo haoe en el romance de l?eoiosa y al AiNJ 
'· sabe um.r el ealor de la. U .&JII-a en el po8roa cle Tha!llllr y Almon oon el calor de 
la sangM de Bernard& Alba; GR.~ia Loroa quiso ser comunicable y lo logro, de 
ahi n un1YersaH.dad; ... 
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